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DIARIO DE LA MARINA 
D E H O Y 
'Madirid, Marzo 24. 
L A .OÜESTION D E ^IA«R\RUEO0S 
" E l Imparc ia l " publica un razona-
do art ículo tratando ampliamente la 
cuestión sm'gida entre Francia y Es-
paña por los asuntos de Marra3eos. 
Júzgase que el art ículo está inspi-
rado por el Grobierno. Dícese en él 
que e-1 Convenio franco-español sobre 
Mairfu^cos de 1904 sometía la influen-
cia francesa á las cuatro quintas par-
tes del Imperio, correspondlienido á 
España lo restante; que las naciones 
contratantes se habían comprometido 
á. defender en sus respectivas zonas la 
soberanía del Su l t án ; que Francia 
procedería siempre de acuerdo con el 
Gobierno de España, á pesar de lo 
cual desde hace tiempo venía obrando 
con entera libertad é independencia 
invadiendo tatrábuciones que corres-
pondían á España, al extremo de es-
tablecer pactos con Marruecos, sin 
consulta previa al G-obierno de Ma-
drid, respecto á la Policía, cuyo con-
trato espira en 31 de Diciembre pró-
ximo y de cuya p ró r roga no ha dicho 
Francia una sola palabra, pretendien-
do el privilegio de la instrucción mi-
l i tar á las tropas del Sul tán Muley 
Hafidj: y que, además, Francia se ha-
bía apoderado de los ingresos totales 
de las Aduanas del Imperio con obje-
to die hacer imposible al Su l tán el pa-
go á España de la indemnización con-
signada en el Tratado con Marruecos 
de 1910. 
Agrega " E l Imparcia l ," que no es 
cierto, cemo afirma " L e Temps," de 
París, que España hubiese reforzado 
la policía española en Tetuán, pues 
únicamente se hizo en Laracbe con 25 
hombres, y no por propia iniciativa, 
sino á petición dlel Coronel suizo se-
ñor Muller, Jefe de la policía inter-
nacional de Marruecos, en v i r tud de 
la autorización que al efecto le conce-
dieron los Representantes de las po-
tencias, acreditados en Tánger . Por 
ú l t imo: que el Ccbierno de España se 
muestra cada vez más decidido á con-
tinoiar, mientras las circunstancias lo 
permitan, la polít ica que con relación 
á Marruecos le imponen el Convenio 
franco-español de 1904, el Tratado de 
Algeciras de 1906 y el acuerdo habido 
entre España, Francia é Inglaterra 
para garantir sus posesiones de los 
mares Mediterráneo y Atlánt ico. 
E n todos los círculos políticos co-
méntase vivamente el art ículo de 
" E l Imparcia l ," juzgándolo escrito 
por un alto personaje del Gobierno, 
obeidieciendo á inspiraciones directas 
de los señores Canalejas y García 
Prieto. 
L A ' O R m S 
Por confidencias que concuerdian 
con otros noticias juzgadas como ve-
rídicas, la crisis ministerial aniuncia-
da no hab rá de plantearse hasta que 
termine en el Congreso el debate so-
bre el fusilamiento de Francisco Fe-
rrer Guardia. 
Aunque se activen en Chicago los 
trabajos de reclutamiento, y aunque 
afirme el doctor Caricristi (parece un 
nombre de Cuaresma) que él está 
plenamente seguro de que los Esta-
dos Unidos mtervendrá-n en Méjico 
si no se termina la insurrección de 
los Maderos antes de primero de 
A b r i l ; y aunque Mr . Taft haya ase-
gurado al representante del J apón 
que los preparativos guerreros de los 
Estados Unidos no tienen nada que 
ver con las buenas relaciones exis-
tentes entre japoneses y americanos, 
nosotros no creemos verosímil que los 
Estados Unidos estén resueltos á in-
tervenir en Méjico con la premura 
que Caricristi supone, porque ellos 
saben perfectamente que la interven-
•ción en Méjico podría costarles muy 
cara, pues allí, llegado el caso, po-
dría, ocurrir, al revés ,de lo que suce-
dió en Cuba, que las diferencias ac-
tuales, á pesar de ser tan profundas, 
desapareciesen ante el peligro común 
y se uniesen todos para combatir al 
odiado yankee, en cuyo caso tendr ían 
que luchar con un pueblo heróico que 
cuenta con poderoso ejército, tan bierj 
organizado como el mejor del mundo; 
ejército que si hoy no da el triunfo 
inmediato á don Porfirio, es porque 
está empleado en ocupar militarmen-
te un país inmenso, á fin de que la 
insurrección de Chiguaga no se pro-
pague á los demás Estados. 
Méjico, por consiguiente, puede ser 
el pretexto para esa ¡rápid'a moviliza-
ción de los Estados Unidos; pero no 
la verdulera caiusia. 
Para intervenir en 'Méjico, desie 
la frontera, easítigando á Don Porfi-
cio ó á Madero, con permitir ó no que 
en Tejas y en CalifoTni'a se consrpire 
y se organicen fuerzas revoluciotna-
rias, basta y sobra cooi el ejército que 
ya vivaqwea en las márgenes de Río 
GrarJde. Para .eso no se necesitaina 
más que una buena policía en la fron-
tera con órdenies para eerrar ó aibrir 
los ojos, según los casos. -
IPoir eso se nos figura que Unele 
Sam está, en estos moimentos, preo-
cupaido por algo mucho m á s grave que 
el riesgo qme puedan correr en Méji-
co los intereses amerieanes. La mis-
ma melosidad de Mr . Ta í t con el re-
presentante 'del J apón , y su persis 
t e n m en jugar a l polo para d'emos-
trair que n ingún peligro amenaza á la 
Gran República, pued'en ser síntomas 
de cuanto venimos iindiieando: los 
americanos del Norte más que inven-
tores suelen ser peirfeceio'na'dores de 
los invenitos aijenos; y como los japo-
neses, en su guerra con Rusia, dieron 
p ruabas de ser mmiy asltu'tos quiz'á 
ahora s-e proponigan aqinellos enigañar 




Segjún noticias que acaibamos de re-
cibir Ue Madridi, van por buen cami-
no los traibaijos que allí se vienen rea-
lizando para celebrar .en 'Cuba un a 
Exposición de Arte Español , con el 
concurso de los artistas verdiadera-
men'te ilustres »de la Majdre Patria. 
En este sentido laboTa también sin 
descanso, con la actividlad' y los en-
tusiasmos proverbiales en é'l. nuestro 
distinguido amigo don Mamuel Sera-
fín Pichardo, .Secretario die ia Lega-
ción de Cuba en Madrild y personali-
dad' que disfruta en la Corte de Es-
paña del más alto concepto, así en-
tre los elementos sociaíles como en los 
intelectuales. 
ISe.gún-informes que estimamos ve-
rídicos, la campaña que ha iniciado 
el señor Pichardo no puedie i r por 
más favorables derro'teros, haíbiéndo-
se sumado á ella y o'frecídole toVdo su 
apoyo un crítico de artes tan conoci-
•dlo eomo Alejandro iSaint .Aubin, re-
dactor del "Heraldo de M a d r i d , " Di -
putado á Cortes y iboiribre d!e vailiosa 
influencia en la sitiuación gobernante 
poir hallarse esftreehamenté emparen-
tado con el señor Canalejas. Además, 
efl! diatiniguí iisíi.mo poeta ha hecho 
gestiones cerca de los pintores que 
gozan del anaivor prestigio en los 
círculos ar t ís t icos die la •Corte y ha 
conseguido de ellos promesas muy 
halaigadoras para el momento en que 
la noble iniciativa cristalice y la Ex-
posición Ide Arte Español se lleve á 
efecto. 
'A f i n de que las 'loables gestiones 
qute realiza el muy culto Secretario 
de la Leigaci'ón de Cujba en Madrid 
obtengan el resultado apetecido, con-
vendr ía que las Sociedades españolas 
estabUecidias en esta República, toma-
ran a.lgpna part ic ipación en ellas, pa-
ra lo cual no es tar ía de más que el 
Presidente del Casino Español , que lo-
es ahorra un hombre tan instruido, tan 
inlteligente y animoso como don Se-
eundino Baños, •oonvoeara á una jun-
ta á los Pres-3 lentes die esas Socieda-
des Ihermanas y se tratara en ella del 
.plan que cónivendría seguir para que 
el proyecto de la Exposición saliese 
adelante, adquiriendio él relieve de 
las eosas neales y positivas. 
Tra tándose de una idea tan hermo-
sa, tan pura y tan patr iót ica, espera-
mos tí|ue so albrirá aquí camino sin ne-
eesidaid die mías excitaciones por nues-
tra parte, pues 'hay propósitos que se 
imponen por su bondad en los medios 
cultivados y creemos qne el "medio'* 
die Oulba ya se halla suficientemente 
prepairaldo para aeómeter con éxito 
tan nobles y fecundos empeños. 
ÍVaya por lo pronto nuestra feiiei-
taieáón a l señor Pichardo con los vo-
tos más sineeros porque su generosa 
propaganda eu'lmihe en el brillante 
resultado qiue todos los devotos die da 
raza apetecemos. 
Catecismo y Resumen del Papa Pío X 
La nueva edición corregida y aumentada 
está á ia venta desde el día 10 del pre-
sente á $3 el 100 de Catecismos y $1 el 100 
de Resúmenes en la casa editora Nuestra 
Señora de Belén, de Seoane y Alvarez, Com-
postela 141, Teléfono A-1638, Habana. 
Impresos de Espedientes de matrimonio 
á 6 centavos. 
3337 4-21 
£L GAITERO 
Unica premiada en la E x -
posición de Chicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
K E P K A S E N T A N T E S 




I W m BULES DE DISFRAZ 
Estos bailes serán públicos. 
Profesores: Enrique Peña, M¡. 
guel Simpatía y Corbacho. 
Caballeros. 80 centavos.—Se-
ñoras 4 0 centavos. 
J A R A B E . . 
^ . de H U X L E Y : 
Í j l i cerc-Hosfatos Acidps, 
Una preparación ideal que los Médi-
cos recetan para combatir el Agotamiento 
Sexual, para tonificar el Cerebro, engen-
drar Energías Intelectuales y para resta-
blecer el funcionamiento normal del Siste-
ma Nervioso si está debilitado. 
2197 26-23 F 
FABRICADO EN LOS L A B O R A T O R I O S DE L A 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL Ce. L t d . 
I X > N D R ] E : S - Í > A R I S - N B W = Y O R K : 
Oficina en Londres: G A L E N WORKS, 59, Dingwall Road, CROYDOM 
: " \ \ 
C 891 7-21 
C a c a s a d e B a b a m o n a e y 
Es la que vende á precios de verdadera economia y con garant ía RE-
LOJES de oro y p la t^ cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnl&fcras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
tm completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
COü 1 - M j t , 
N U E V O S M O D E l - O S 
l O y 11 de E s c r i t u r a V i s i b l e 
fniilí (}. RQMIIS & Co. Obispo 69-71-Ia6aM 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
cS48 • • 30t-Ml5 
A L B E R T O HIARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322.—De 10 á 11 y de 2 á, 4. 
HABANA Núm. 98. 
1322 * 26-15 F. 
' H EN DROGUERIAS \ BOTICAS | 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente ^ 
Emuls ión Creosotada 
EiGii ei lis wmm díi m\ D E B A B E L L . 
676 1-Mz. 
'..uselinas, Franelas y géneros 
ingleses y franceses, superiores y 
de última novedad, no los hay 
comparables á los de 
S U A R E Z , I N F I E S T A Y C a . 
Muralla 39. Teléfono Á-3109 . Habana. 
€92 l-Mz. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Marzo 24 de 1911. 
De mediados á tmea de la semana 
i'jltiraa han ocurrido cu varios lugares 
de las pro\ iuvias de Pinar d^l Río y l i 
Habana lluvias, que aunque no fueron 
muy abundantes ni tan generales eomo 
era n necesarias, ea usa ron mueoh bene-
ficio á toda la vegetación en las puntas 
a que alcanzaron, que fueron también 
alguno que otro,' diseminados, de las 
demás provincias, pues en todas ellas 
ocurrieron algunas lluvias, particu-
larmente el día 18, siendo algo^ abun-
dante la precipitación que cayó en m 
término municipal de Santa Cruz del 
Sur. en donde llegaron á formarse 
cbarcos en los caminos; pero en gene-
ral sigue reinando la seca, habiendo 
mucho polvo, molesto y perjudieinl al 
ganado y á las plantas, en varios luga-
res, entre los que se encuentran Bañes 
j Sancti Spíri tus. 
En Camagücy está escasa el agua 
potable, que se vende para el consumo 
de la población; y á Xuevitas ha'y que 
llevarla por el ferrocarril, que comin-
ee once mil galones diariamente; cuya 
cantidad es insuficiente para abastecer 
á toda la población; pero no puede lle-
varse más por carecer de los dep&ftos 
necesarios para su transporte. En La 
Gloria se observa baja notable en el ni-
vel de los pozos. 
En general sigue haeiendo mucha 
falta el agua para el desarrollo de toda 
la vegetación, para las aguadas de los 
potreros, y el consumo en algunas po-
blaciones. 
La temperatura va aumentando du-
rante los días, particularmente en sus 
horas centrales, aunque las noches son 
algo frescas, sobre todo en Santiago do 
Cuba, de donde informan que son 
frías. 
La atmósfera (ha estado poco nubla-
da en general, aunque ha predominado 
el cielo parcialmente cubierto en la ma-
yoría de los días, siendo variables los 
vientos en fuerza, y reinando los del 
primor cuadrante durante las horas 
medias de casi todos los días. 
Los ingenios siguen moliendo sin in-
terrupción, con buen rendimiento; el 
que segíin informan del ingenio " L i -
mones," de Matanzas, es de 12 y % 
por ciento. E l "Bos ton" de Bañes, tie-
ne elaborados cien mil sacos de azúca", 
y ei "Francisco," de Camagüey, 93 
mil . Han ocurrida mcendios en varios 
campos caña, quemándose 90.000 
arrobas en la colonia "San Pablo" y 
70,000 en la " F o r t u n a " del central 
"Francisco;" 400,000 de las "Fonte-
nale" v "Collazo" del "•Stewart;'* 
1,500 y 10,000 de otras del "Lugare-
, ñ o ; " y también en otras del central 
"Reforma," de Remedios, así como en 
dos del " A d e l a " de. ese mismo término. 
Las lluvias de la semana pasada han 
sido muy beneficiosas á la caña en los 
lugares en que ocurrieron; cuya plan-
ta viene sufriendo mucho por la seca 
reinante, por la que se están perdiendo 
algunas de las siembras heclhas á prin-
cipios del invierno en Camajuaní, y s'e 
está secando en algunos lugares del 
término de Remedios, ]a caña de pri-
mavera del año pasado. También impi-
de la seca en muchos lugares, la prcua-
raeión de terrenos para las siembros 
de la primavera de este año; cuyo tra-
bajo se efectúa en donde quiera que la^ 
condiciones de la tierra 'lo permiten. 
Las lluvias han sido muy beneficio-
sas para las siembras de tabaco tardhs 
v-n las dos provincias occidentales, en 
las que, como se ha dicho en revistas 
anteriores, estaban detenidas en gt] Ies-
arrollo, 'habiendo vegas en que las pos-
turas se 'ha'liaban easi en el mismo es-
tado en que fueron trasplantadas. Por 
efecto de esas lluvias será algo m-mor 
de lo que se calculaba qne habría ae 
ser la merma que safra la cosecha por 
lo poco favorables que le han sido bis 
condiciones del tú mpo en este año, SÍ*-
bre todo por la falta de lluvias, con 
cuyo beneficio podrá aliviarse algo la 
mala situación en que so hallan los ve-
gueros pobres. La hoja que se está .e-
colectando, tanto en Vuelta Abajo co-
mo por la provincia de Santa Ciara, 
es de regular erlidad y está seeaudo 
en buenas eondieiones, pues para d í a 
le son favorables las del tiempo rei-
nante. 
También han sido beneficiosas las 
lluvias á los qultivos menores, cuva 
producción es escasa en general en to-
da le República, siendo bueno el estado 
de ellos en la provincia de Santiago le 
Cuba, excepto eti el término de Puerto 
Padre, en donde sufren por la seca y 
de regular á malo en las demás provin-
cias, aunque en las lomas de Taco-Taco 
dan buena producción • en el término 
de Remedios abundan las papas, cebo-
llas y frijoles y en Limonar los f i l -
mes y las malangas. Los plátanos están 
escasos en toda la mitad occidental de 
la República. En cuanto á las frutas, 
hay algunas de las propias de la esta-
ción, abundando las naranjas en Ca-
magüey, y bailándose cubiertos de aza-
hares log naranjos, que en Bainoa pro-
meten una abundante eo.secha. 
En el centro de la provincia de la 
Habana se ¡han secado algunas de le.s 
plantas cítricas, las que también han 
sufrido por lu falta de lluvias en Ba-
hía-Honda y en la Isla de Pinos, aun-
que no les ha causado gran perjuicio 
la seca, les convendrían lluvias abun-
dantes ; las que también hacen falta, 
tanto para los frutales, como para +o-
dos los cultivos en general, en toda la 
República, 
Aprovechando las lluvias caídas, se 
han hecho algunas siembras de diversos 
frutos, y se sigue preparando terre-
nos para ellas. En las lomas de Taco-
Taco se hacen siembras de plátanos, y 
en Bainoa se hacen preperativos para 
las de pilla. 
Los potreros se hallan en general 
en malas condiciones, escaseando en 
ellos cada día más, el pasto y las agua-
das, que se ihan agotado en algunos de 
Camajuaní y Batabanó, por lo que de 
algunos de este último punto han teni-
do que sacarse reses para llevarlas á 
otros en que encuentren que comer. 
Por lo que respecta al estado sanitario 
de todos los animales, es bueno, ocu-
rriendo solamente algunos casos de car-
bunelo sintomático, (pie se coi^ibaten 
con la aplicación de la vacuna preven-
tiva, en la provincia de Pinar de] Río, 
en el ganado vacuno, al que también te 
sigue aplicando ese preservativo, tan-
to para el carbunclo sintomático, como 
para el bacteridiano, en Camagüey. 
aun cuando en todas las fincas de eáa 
provincia es satisfactorio el estaño sa-
nitario del ganado. De ella se ihan trai-
do para esta capital en la semana pasa-
da, 513 machos y 65 hembras, de esa 
especie. 
Las lluvias caldas en la provincia de 
Pinar del Río no lian hecho brotar aun 
los nuevos pastos de que están necesi-
tados los potreros, 
Ln leoihc está escasa, así como el que-
so y la mantequilla del país y hay al-
guna abundancia do huevos. 
El queso de prensa se cotiza en Ca-
mairiiey. á .$20 el quintal, el blanco, á 
$10, la miel de abejas á $0,54 el gal m, 
la eera á $31 el quintal; el del almidón 
á $4. y el de cueros á $9,. 
Desde el día 15 dr-1 corriente están 
funcionando en Camagüey las sucuis.!-
les del Banco Espauol y del Crédito 
Territorial. 
En el Consejo ProvineiaWle esa mis-
ma provincia, se ha acordado por una 
Comisión del mismo en Junta con otra 
del Ayuntamiento, celebrar en aqued i 
ciudad una feria anual en vez d • la 
Exposición Nacional que se pretendía 
efectuar allí. 
BACETA I K I E M Á L 
Las noticias llegadas de España no 
acusan bonanza en el inesperado 
asunto f ianeo-marroquí . En cambio 
hay una nota simpática, que con gus-
to recogemos, cual es que la energía 
desplegada por el Ministro de Esta-
do, señor García Prieto, ha sido ro-
bustecida por los políticos españoles 
de todos matices. 
La conducta de Francia, aun des-
contando ese tanto por ciento de ma-
la fe reconocido á las cancillerías en 
cuestiones de esta índole, no puede 
ser más censurable. 
No hay tratado que la autorice á 
la construcción de un ferrocarril, que 
lesiona intereses generales en bene-
ficio exclusivamente propio. No exis-
t convenio alguno en que pueda apo-
yarse Francia para organizar un 
ejército marroquí , el que, aun estan-
do bajo la autoridad del Sultán, siem-
pre resul tará formado por elementos 
que facil i tarán ios franceses. Y no 
•hay razón ni pretexto, en f in, que de-
muestre la necesidad de un nuevo 
emprésti to bajo la base de hipoteca 
so'bre cuantos recursos ingresan en el 
Tesoro marroquí . 
E l secreto con que se ha procedido 
y el hecho de no reclamar enérgica-
mente el Gobierno francés por el ase-
sinato de un comandante de su ejér-
cito, proclaman la mala fe que en to-
do este negocio ha presidido. 
'Cuando se rompieron las hostilida-
des en Mélilla el año 1909, construía-
se en Ceuta una hermosa carretera. 
que á poco trecho de la plaza se par-
tía en dos, bifurcación cuyas ramas 
iban á Tánger la una y á Tetuán la 
otra. 
A f in de evitar rozamientos, se sus-
pendieron los trabajos por orden del 
(fr bernador Mi l i t a r de Ceuta, gene-
ral Gaj*cía Aldave, trabajos que se 
reanudaron al terminar la guerra y 
que estaban á punto de ser conclui-
dos.. 
Fué entonces cuando el Gobierno 
francés protestó de la construeeión 
de esas carreteras, alegando que sólo 
la Comisión internacional de Obras 
Públicas en Marruecos podía man-
darlas hacer. 
Ignoramos los derechos que pudie-
ran asistir á Francia para tal oposi-
ción: lo que sí sabemos es que las 
obras quedaron eu suspenso, que el 
Gobierno de Madrid sometió el asun-
to á la dicha Comisión Internacional, 
siu formular la menor protesta, y que 
CQ todo ello procedió España con esa 
hidalguía que parece patrimonio ex-
clusivo de ella, ajustando su conduc-
ta á la franca nobleza que hasta sus. 
más encarnizados enemigos se han 
visto siempre precisados á reconocer. 
Anle delicadeza tanta. Francia res-
ponde socavando la autoridad y los 
derechos do España, preparando, no 
ya la construcción de una carretera, 
sino la de un ferrocarril y echando 
las bases de un ejército en Marrue-
cos, que sería la anulación del recien-
te tratado de paz con el Sul tán con-
certado. 
¿Qué hacer ante problema tan po-
co pulcro para Francia? Lo que han 
hecho los prohombres todos de la po-
lítica españoja: concentrar sus fuer-
zas ante el peligro común, robustecer 
la gestióu gubernativa y levantar el 
espíritu patrio para que el pueblo no 
se muestre reacio en defender dere-
chos que han sido sellados con san-
gre española. 
Dice " L e Temps" que el Ministro 
francés de Negocios Extranjeros se 
most rará intransigente. Esto es lo 
mismo que afirmar que pasará por 
encima de los derechos de España ; y 
como del dicho al hecho hay un hue-
so muy duro que roer, conviene re-
cordar á M . Cruppi dos cosas, para 
que no le ocurra como cuando el pue-
blo francés gritaba " ¡ A B e r l í n ! " 
Primera: que á esos valientes cazado-
res, de corta- talla y tipo recortado, 
que subieron agarrándose con las 
uñas por las ár idas vertientes del Gu-
rugú, no es tan fácil hacerles volver 
la espalda ni de jarán que el heroico 
esfuerzo de sus hermanos quede anu-
lado por ex t rañas satisfaeciones de 
insaciable egoísmo. Y segunda; que 
las naciones firmantes de Algeeiras 
no han hablado aun, y que Inglate-
rra, y muy especialmente Alemania, 
no han dicho su úl t ima palabra sobre 
un asunto que por afectar á. todos no 
es posible se reduzca á un simple l i t i -
gio franco-espafiol. 
La mayor parte de las contiendas 
que tanta sangre costaron á España, 
obedeció á esa prudencia, á ese co-
medimiento caballeroso, j amás com-
prendido y generalmente interpreta-
do en sentido opuesto por quienes no 
podían pensar de la misma manera. 
Después, aunque tarde, hubieron 
de convencerse de la equivocación 
padecida, ante un pueblo que. paro-
diando á López García, jamás se lo-
gra vencer puesto que sabe morir. 
¿Cuándo se convencerá España de 
•lo funesta que siempre le fué su ve-
cindad? 
Eu paz ó en guerra, jamás pudi-
mos sacar r/áda provechoso de los 
franceses, ni aún siendo sus aliados. 
Por eso recordarán nuestros lectores 
aquella fuerza que adquirió la opi-
nión en favor de Inglaterra, cuando 
ha. e años planteó el Gobierno el pro-
blema de las alianzas y había que es-
coger entre París y Londres. 
Escritas estas cuartillas antes de 
recibir nuestro servicio cablegráfico 
particular, dejamos en suspenso el 
profundizar más en este asunto, por 
si, afertunadamente, no pasara todo 
ello de alarmas más ó menos funda-
das; pero de seguir adelante, como 
es de suponer dada la actitud del ga-
binete francés, tendremos á nuestros 
lectores al tanto de cuanto ocurre, 
para que no les sorprenda el laboran-
tismo á que, en el asunto marroquí , 
nos tiene acostumbrado " L e Temps", 
de París, en combinación con otro pe 
riódieo francés que se edita en 
Tánger. 
Todo hombre precavido, como to-
me á men'udo el licor de .'berro, obtie-
ne el premio de gozar de completa 
salu'J, no acatarránidose y teniendo 
íbs r tes lo® "bronquios y pulmones. 
De venta únicamente en (bodegas y 
cafés. 
I N S T A N T A N E A 
¡El páru-oco de Ohelva. en Valencia, 
quizás no será nn saibio, capaz de re-
solver problemas ^difíeilies,; qiüzás no 
teniga el priviileigio ote seduicir á las ma-
sas con d poder sugestivo y so'berano 
de la palabra. Pero es algo que vale 
más que la gloria del sabio y d'ell ora-
dor : es 'un héroe sublime del amor, que 
por el p róg imo da su cnerpo, ofrece 
su vida por sus hermanos, como buen 
dliscípnlo de Jesús , 
Don '.Salvador {Espm—que así se lla-
ma el hnmiWe cura á que me •refiero— 
se iba pinest-ado á la extracción de un 
trozo de piel y carne, die diez centíme-
tres de dango por cuatro Sáte ancho y 
•uno de espesor, para eurar, incitante 
un ingerto, á nn feligrés, pobre, viu-
do, oon cnaitro niños, enfermo de 
mperte. Dicen los médicos que practi-
caron la dedorosa. operación, que el 
bondadoso don Salvador no pirofirio 
ni siquiera un quejido : sereno, con el 
alma puesta on iDios, sin reparar en la 
inminen'cia del peligino, sufrió en si-
lencio los agudos doilopes. ¡ Que gran 
tie, qué magnífica explosión de 
dad! ]C6mo resalta 'la ¡figuira -glorio, a 
del párroco de Che Iva en estos tiein 
pos de ambiciones, d-e 'Inchas, de odi .• 
satánicos, en qHjje los hombres, en lu?ar 
d'e amanse, en Imgar de preparairse pa, 
ra la. defensa nuutna, se com.baten 
mo lo'bos! 
iComo eil sacerdote de 'Ohelva, gen.^. 
roso hasfta el heroismo. se han pórta lo 
santas mujeres consagradas al servi-
cio de Dios y sus amigos los des. 
graeiados. ¿Qué hacen; en cambio, 
impíos, los renegados, los que nn , 
ben más que odiar y destruir? ¿¡Dón-
ete const'an sus sacrificios? ¿Han en-
tregado jamás mm cuerpos al cirujano 
para qiue realicen la extracción de la 
piel?. . . 
Esto® milagros dte la misericordia 
sólo brotan 'd'e coraizones cristianos 
regados por la gracia, santificados por 
la fe, por la fe que transforma, pox 
la fe que acerca á los 'hombres hasta 
Dios, eterno sol d© los espíritus. Por 
esa fe el misionero, sin m á s armas ,> 
el .crucifijo, se dürige á conquistar al-
mas. Las Hermanas 'de la Caridad y 
los Hermanos die los ^Po:bres y las Sier-
vas ds María, aíbandonan sus hogares 
y sus afectos y se consagran al cuida-
do die los enfermos y desvalidos. 
Lector: id'sseúbrete y .bendice al 
Párroco de Ohelva, Els un coloso, es un 
á.guila qne se remonta á las altuiras de 
la albnegación. 
{Quién sa>be! T a l vez a.l pasar el 
bti'en .minísfcro de Dios por las caMes de 
la hermosa Valencia, no fa l tará algún 
aniticledcal felino qne grite como 
gritan en Cnha los escapadlos de Prc-
sidio: 
—'¡Huye, q»ue te coige Oamalejas! 
Pero tú , lector cuUto, no hagas caco 
de los ingira'tos sin en t r añas : t ú des-
cúbrete con reverencia ante estos 
apóstoles del amoir qne dan la sangre 
y la vidia por sus semejantes, por 
aquellos que el mundo arroja de su 
seno. 
J . Viera. 
A z ú c a r e n l a o r i n a 
Los enfermos que tengan esta sustancia 
«n la orina, exiperlmentará,n una gran me-
joría eoi cuanto usen el antid¡abético del 
doctor Ryan, y se curan con solo 6 fras-
eos. 
Agencia y depósito, Riela 99. 
EL BARRIDO NOCTURNO 
Hemos de exponer una queja con-
tra el jefe del barrido nocturno, don 
Agust ín Treto, el cual después de ha-
bérsele rogado que mandara regar 
el Paseo i de Mart í , desde el Parque 
Central al de la India, antes de pro-
ceder al barrido, no hace caso de sú-
plicas y cree máá cómodo que los 
t ranseúntes , al salir de los teatros, se 
ahoguen en una nube de polvo. 
¿Xo podría la Sanidad intervenir 
en ello? 
P O i s s 
FIN 
LIQUIDAN TODAS L A S E X I S T E N C I A S DE LA POPULAR OASA 
DE TEJIDOS. SEDERIA V P E R F U M E R I A 
Los precios de esta casa durante este 
mes s e r á n la pesadilla de algunos colegas. 
Departamento de Ropa 
Warandol hilo puro. 2 varas de ancho, blanco y en colores, á. 28 ets. 
Warandol algodón, en todos colores, yarda de ancho, á . . .10 centavos. 
Warandol doble ancho, blanco y en colores, á 18 centavos. 
Warandol hilo, blanco, bordado, dos varas de ancho, a 8 reales. 
Irlandas para camisas, doble ancho, á 1 real. 
Piqué cordón blanco, fino, á 15 centavos. 
Piqué francés, á 20 centavos. 
Brillantinas francesas, á 12 centavos. 
Etaminas listas arrasadas, á 20 centavos. 
Organdíes muy finos, metro de anchn, á 15 centavos. 
Telas japonesas para Kimonas, á 10 centavos. 
Muselina blanca á listas, á 
Warandol para sábanas, ocho cuartas ancho, á . . 
Warandol para sábanas, nueve cuartas ancho, á 
Warandol para sábanas, di^z cuartas ancho, á . . 
Warandol hilo, ocho cuartas ancho, á . . . . 
Warandol hilo, diez cuartas ancho, á 
Juegos mantel, 6 cubiertos, á . . . . 
Servilletas de fleco, blancas y en colores, á . . .*. 
Servdletas hechas, blancas, á 
Alemanisco blanco, ocho cuartas ancho, á . . 
Alemanisco franja, ocho cuartas ancho, á 22 centavos 
Piezas de crea de hilo, con 30 varas, á íf:2-75 
Piezas de crea de hilo puro, á ' 
Piezas de crea de hilo puro, núm. 5000," varda de ancho 'á 
.Medias de algodón, muy finas, á 
Medias caladas, negras y en colores, á. . . . * ' 
Atedias olán negras, muv finas, á. . ' 
Calcetines de niños, en todos colores, á! 
bobrecamas de piqué, blancas v en colores 
bobrfeamas de olán, francesas, á. 





, 40 centavos. 
10 reales. 
40 cts. docena. 
70 cts. docena. 
•JL' centavos. 
a. 






. 8 reales. 
. 8 reales. 
Departamento de S e d e r í a 
Nansús bordados, muy calados, á 14 centavos. 
Eneaj.es y entredo&es mecánicos, á 1 centavo. 
Encajes alemanes, finos, á." ; 2 centavos. 
Encajes de imitación, á 2 centavos. 
Encajes y entredoses mecánicas, á 2 y 3 centavos. 
Encajes mecánicos anchos, punto redondo, á 5 centavos. 
Todos los mecánicos de 10 y 15 centavos, á 5 centavos. 
Punto espino, blanco y en colores, á 5 cts. pieza. 
Cinta liberty, mim. 1, en todos colores, á 5 cts. pieza. 
Cinta liberty, núm. 2 y 3. en todos colores, á 10 cts. pies». 
Encajes relieve y estampado, á 5 y 7 centavos. 
Punto de malla mercerizado, doble ancho, á 30 centavos, 
Entredoses bordados, pasar cintas, á 5 centavos. 
Tiras bordadas, nansú y muselina, anchas, á 5 centavos. 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á 10 centavos. 
Guarniciones bordadas, muy finas, á 30 y 35 centavos. 
Entredoses guipur, fino, á 5 centavos. 
Cinta liberty y tafetán, núm. 5 y 9, á 5 centavos. 
Cinta Pompadour, núm. 80, á 15 centavos. 
Cinta liberty doble, número 60, á 15 centavos, 
Brodery alforsado, á 30 centavos. 
Brodery malla, blanco, negro y crudo, á 40 centavos. 
Hule de mesa, 2 yardas de ancho, en colores, valen 80 cts.. á. 50 cts. 
Hule blanco y negro, ocho cuartas de acho, á 40 centavos. 
El mejor surtido en broderíes. aplicaciones, encajes, cintas y tiras 
bordadas, á precios que nadie nos iguala. 
Departamento de P e r f u m e r í a 
Jabón Almendra de Roger y Gallert, á 
Jabón surtido de olores Roger, á 
Jabón Afrecho Coudray, á , 
Jabón Castilla francés, á 
Jabón Glicerina núm. 4711, á. 
Jabón Leche Coudray, á 
Jabón . Lechuga de Violeta, á 
Jabón Talismán Houbigant, á 
Jabón Corona, á ^ 
Jabón Novia, á 
Polvos Leehe y Opoponax, á * 
Polvos Flores de Tokio, á 
Polvos Veloutine y Heliotropo, á 
Polvos M i Amor, á [¿m 
Polvos Dorin. grandes, á **.*.*.*' 
Polvos Dorin, chicos, á 
Polvos Anthea, á / . *** 
Polvos Ixora Pinaud, á 
Polvos Jaba, á 
Tónico y Tricófero, á 
Pasta Anthea loza, tamaño grande, á. .* ' . 
Loción Moika Houbigant, á ' . . 
Loción Violeta Ideal, á . 
Loción Royal Houbigant, á 
Loción Royal Begonia, á ' 
Loción Ideal, á 
Loción Rosa Pompón, á. . . . *. 
Loción Sola Mía. Lubin, í . . . . . . . . , [ 
Loción Pompeya, á 
Loción Floramy, á .' 
Colonia Guerlain. Vs, á..V." 
















) cts. docena 
) cts. docena 
26 cts. caja 
26 cts. caja 








22 cts. caja. 
75 centavos. 
. . 8 reales. 
. 12 reales. 
. . . . $1-50. 
. . . . $1-65. 
. . 8 reales. 
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P A G I N A L I T E R 
PRESTOS RESPUESTAS 
ÜK suscriptor.—^Para tener la pro-
piedad de una obra teatral es nece-
sario ser el autor ó que éste la haya 
cedido por convenio escrito. Los de-
recho» de representación que pagan 
las empresas varían mucho, según la 
oferta ó la demanda. 
T. R.—-El general Martínez Cam-
pos murió el 23 de Septiembre de 
1900. 
G.—Ef soneto titulado "Infame, ' , 
no tiene arreglo posible. Si quiere, le 
harán otro. 
Charlss.—^Desea saber si hay algún 
procedimiento para pegar objetos de 
carey. 
Elíseo de L.—La enfermedad de 
usted no es de las corrientes y senci-
llas, de las que cualquiera puede in-
dicarle un remeilio. Debe usted pre-
sentarse á un médico especialista. E l 
I>r. Hernando Seguí, por ejemplo. 
J. R.—Para calcudar el ' 'average" 
de juegos ganados y perdidos, tal co-
mo se hace en el torneo d'e ajedrez úl-
timo, se multipliea por mil él número 
de partidas ganadas, y el producto se 
divide por el número de juegos. 
Por ejemplo: uno que haya gana-
do i) y haya perdido 4, ha jugado 10 
partidas. Pues 6X1,000=6,000 y di-
vidiendo 0,000 por 10, resultan 600 
puntos de "a vera ge." 
Eduardo.—El t í tulo de piloto si es 
español y de techa anterior á 1899, 
es válido en Cuba. Pero si fué obte-
nido en otra nación extranjera ó en 
España con fecha posterior á 1899, 
entonces no puede ejercerse aquí sin 
revalidarlo ante el Negociado d'e Na-
vegación. Los eximenes son en Fe-
brero, Abr i l , Junio, Agosto, Octubre 
y Diciembre. 
Dos porfiados.--Puede decirse igual-
mente: ''rae h i n q u é " ó ' 'me he dado 
una hincada." 
Una ouiriosa.-HLa antigua costum-
bre en las estaciones de ferrocarriles 
de no abrir la venta-íúHa del despa-
cho de billetes sino unos minutos an-
tes de lia salida del tren, no sé á qué 
obedece; pero me figuro que es para 
que el expendedor tenga algunos ra-
tos de descanso; pues no es justo que 
á toda hora se le obligue á atender ai 
público. Además de que el expende-
dor tiene que d*edicar algún tiempo á 
otros trabajos de su empleo. Un 
cálculo prudenciial del promedio dia-
rio de pasajeros señala el tiempo pre-
ciso para despachar los boletines, y 
ese tiempo es el que se ha fijad'o nor-
" malraente. 
Eloísa XX.—Puede usted reclamaT 
á su marido una pensión por alimen-
to. Diríjase á un abogado. 
Un montañés.—El idioma europeo 
que más se habla en el mundo es el 
inglés. 
C A N T A R E S 
(Expreso para, el Diario de la Marina.) 
Yo me asomé á la ventana 
esperando que volvieras 
y sólo vi al desengaño, 
cuando 'llamaba á. mi puerta. 
E l nido que e-lla dejó 
jamás he de abandonarlo, 
ipor si retorna su vuelo 
4 donde la quieren tanto. 
Las hojas de mi almanaque. 
ni se mudan ni se arrancan, 
pues conservo aquella fecha 
e-n que me dejó la ingrata. 
Mira tú si seré nifio 
que hasta olvidarte creí, 
sin pensar que este cariño 
es la vida para mí. 
•En los mares de la vida 
mi barquilla, naufragó, 
ipues me abandonó el piloto 
que fué dueño, del timón. 
Corazón, deja tu orgullo 
que te espera el desengaño, 
¡presumes de que eres libre,. | 
y no ves que eres su esclavo! 
Cuando te aledas de mí 
en penas cambio mis celos, 
¡hasta al hombre á quien odiaba 
porque te quiso. Je quiero! 
Narciso Díaz de Escobar. 
Eres el libro excelso é inmacula-
d o . . . La obra muda y sublime de 
D i o s . . . 
¡Feliz aquel que sabe interpretar-
te! ¡Cuán necios é ignorantes somos 
que no acertamos easi nunca á com-
prenderte ! . . . 
Todo es vida y todo es perfume en 
t í . . . ¡Cuán poderosa y exquisita 
eres!... Has dado el aroma embalsa-
mado á los pinares; el verdor lozano 
y maravilloso á la,s campiñas ; len-
guaje melodioso á esos tiernos paja-
r i l los; el canto mudo y sublime al 
ar rcyuelo . . . Frondosos jardines de 
olorosas hierbeeillas y de fragantes 
y perfumadas rosas... Y á esa bó-
veda del firmamento, ese fondo azul-
cielo, donde se destacan mult i tud de 
fantást icas é irisadas nubecillas. 
Llega la noche, y tras ese lágubre 
y misterioso manto todo queda mu-
do, imperceptible, ciego.. . Los ma-
ravillosos paisajes han desaparecido 
fantást icamente de mis o jos . . . ¡Na-
da! ¡ X a d a ! ¡Todo ha 'muerto! Ha 
muerto para resurgir cón nuevos 
b r í o s . . . Descansa ej pajarillo, para 
al despuntar la aurora deleitarnos 
con nuevos y matutinales cantos. En-
mudece el erista'lino riadruelo para 
tomar nuevas energías y extasiarnos 
con nuevas y floridas baladas... Re-
cogen en su cáliz los admirables ca-
pullos, toda la esencia, para -á la re-
surrección del nuevo día, en loor á 
él, abrir sus hermosos pétalos y es-
parcir su delicado aroma. . . 
Todo muere para volver A la vida 
con nuevos hríos y perfumes. ¡Ben-
dita tú, Naturaleza!. . . 
En r.ú, también, todo era vida, to-
do era luz, esplendor, esencia.. . 
Amé; quise absorber perfumes y co-
lores y envenenaron mi vida. Llegó 
la noche: tendió en mi espíritu su ne-
gro crespón de duelo, y allí—¡ oh ! 
feliz tú, Naturaleza!—nunca ya día 
será 
Mariano LLUSOEL. 
I N F L U E N C I A S MATERNAS 
Afrrca, era España la presa más cer-
cana -que se ofrecía á sus ojos, y era el 
camino de Eurqpa. Entraron, pues, en 
España, sabedores quizás de las discor-
dias -que minaban la grandeza de los 
godos, y sin que fuera preciso que el 
Conde don Ju l ián fuera á llamar-
los. (1) 
Los secuaces d'e los hijos de Witiza 
bajaron á Andalucía, al saber de la in-
vasión, y pactaron con los ára'bes • ellos 
los ayudarían contra el rey, si después 
de la victoria hacían valer sus dere-
oihos; casi perdida su c-ausa, porque el 
valor y el prestigio de Rodrigo diéran-
\e nn golpe mortal, la invasión fué es-
peranza para eTlcs. Y opino ique en es-
te pacto fué donde se avistaron con Ju-
lián, que venía con Tarik, eligiéndole á 
él para estos tratos porque antaño le 
unieran eon Witiza relaciones de amis-
tad y de favor. 
Quedaba, pues, don Rodrigo como 
Tínico guardián de la nación obligado á 
defenderJa contra extraños y traidores, 
eon un ejército exhausto, rendido por 
las fatigas de una guerra civil encarni-
zada, y acaso por los excesos á que la 
anormalidad de la situación le había 
arrojíndo; excesos que pudieron ser 
muy grandes y que los historiadores 
echaron sobre su jefe, pintando con co-
-kvres tenebrosos á uno de los monarcas 
•m'ás valientes y mlás desventurados de 
la (historia. (2) 
CONSTANTINO 'CABAL. 
—¡Qué susto me ha dado eso! 
j 'Uf, qué calor! Y sigo asustada. 
Horror! 
¡(Pobres Mijitos! 
FIGURAS Y RELIEVES 
0E_LA HISTORIA 
D. R O D R I G O 
iSi aún no vivía Witiza 'cuando en-
traron, los moros en España, acababa 
de mor i r ; y no cesó la guerra con su 
muerte: sus hijos la continuaron. E l 
ansia de conquista de los árahes había-
los llevado en este tiempo hasta Samar-
canda, á las órdenes de Cotelba, y hasta 
eliHimalaya. á las órdenes de Ibn-Casin 
Terminada la conquista del Norte de 
(1) E l señor Somoza afirma ÍGljón en 
la antigüedad.. . pá?. 498. t. I I ) : "Bajo 
el epígrafe "E<\ llamado Conde D. JuliAn" 
publicó el sabio arabista D. Francisco Co-
dera un analítico y profundo estudio... 
En él de-muestra cumplidamente que este 
personaje, como tantos otros, es una fic-
ción. Da figura del Conde D. Julián.. - apa-
rece ipor primera vez en nuestra historia 
nacional en la Crónica del Silense, escrita 
á -principios del siglo XII." 
No •es cierto que el señor Codera haya 
demostrado que el Conde D. Julián era 
una "ficióTi;" por el contrario, en el elu-
dido estudio, él señor Codera ha demos-
trado "cumplidamente" que hoy no es •po-
sible dudar de la existencia <tel llamado 
Conde D. Julián, un próeer beréber bizan-
ttnado. Y hablando de Ja Cava, dice el 
crítico: "...Nada de extrañar es que (Don 
Julián) enviase su hija á la Corte de Ro-
drigo, sdrjo para que fuese educada en el 
palacio... para que estuviese allí con al-
guna familia amiga del padre: ó de otro 
•modo: -no autoriza para negar el' hecho el 
que no .podamos explicárnoslo." (Revista 
de Aragón, año de 1902.) 
A pesar de ello, la Cava desaparecerá de 
nuestra historia; es una pura leyenda in-
consistente, de la que no aparece rasgo al-
guno •en los viejos cronicones; según cuen-
ta Faaia y "Sousa. (Epítome de las his-
torias portuguesas, t. X, pág. 328.) D. Ro-
drigo nombró su esposa á la hija de Ju-
Jián, á la vez que Egrlona—ó Eilata—bella 
princesa africana, arribaba á España arro-
jada p̂or deshecha tempestad. Lleváronsela 
al rey, Ja vió, la amó, y olvidóse de la 
Ca-va,' que ya creía segura la corona. Los 
ára'bes engalanaron el suceso. Julián era 
emir de Tánger; envió su hija á Toledo, y 
prendóse de ella el rey, encontrándose em-
briagado; abusó de la doncella, y arrepen-
tido después encerróla en hermoso torreón. 
L a Cava envió á su padre unos presentes, 
y un huevo podrido entro ellos: cuando el 
Conde topó el huevo, adivinó su deshonra 
y le vengó. (Fatho-l-andali-.ci, pá^s. 6 y 
7.) No para aquí la fantasía árabe; pero 
no se la puede comparar con la deí gra-
ciogo autor de la "Historia del Obispo D. 
•Servando." un crondeón apócrifo gallego 
que pretende haber 'Sido redactado por -el 
mismo confesor de D. Rodrigo: 
"Don Rodrico queríe moito á ó Conde 
D. Ju'üao. é á la Condiesa Fandina que era 
moito fermosa E don Rodrico facía pecado 
con cía, é á tinha á mandar. E o proprio 
111 P l i 
¿Qué se hace con los almanaques, 
cuando llega el tercer mes del año? Se 
venden los de $2 á dos pesetas, los de 
60 centavos á una peseta, y los de 10 
centavos á dos. 
Así lo hace Perico, el de "Roma." 
Obispo 63, apartado 1067, al lado de 
Europa. 
0-883 10-20 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Núme-'o Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 v de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
«69 1-Mz. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A-4085, 
K n es ta C l i n i c a se c u r a en 2 0 'lias 
719 1-Mz. 
IATENCIONI 
Todo el Que desee comprar plantas y flo-
res naturales, que haga una visita á este 
ARDIN, Infanta y Concordia; hay gran 
surtido de toda clase de frutales del país y 
extranjeros. Perales, Melocotones, Ciruelas 
y Majizanas. Toda clase de plantas. Pal-
mas finas para salones, Rosas Pulnerón, 
tallo largo, todo á precios módicos. Te-
léfono A-3853. 
3098 13t-15 Mz. 
Lo mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E í V I A de 
De venía en Sederías y Droguerías 
710 
i C 
bien hay que ir á ' ' E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y tía arroz con pollo a todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa lleorando á la Habana. 
PRADO 102 
835 3040 Mzo. 
Doctor Manuel Deifm 
Médico de Ntñoa 
Consultas de 12 á 3.—Qhac&n 31. esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
a n m n 
HARINA BE PLATANB 
A l i m e n t o completo p a r a los N í -
NOS. A N C I A N O S Y C O N V A J L E S -
V I E S T K S . 
J>K V E N T A e u F a r m a c i a s y vi-
veres fínos. 
706 l-Ma. 
soibees m e r a s 
Piden las trias inglesas para sus trajes 
NEGROS, AZULES 6 de A L T A FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD á 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL, P E R E Z E HJJO 
Apartado 277. Habana. 
C 624 26-28 F . 
325 ¿ 
HOT & COLD B A T K 
A m a r g u r a 5 2 
P r e c i o : '25 o í s . 
26^1^2 18 
DR. ÜERNáNDO SEGUI 
• ~A T B Í Í K A T Í C O S U S LUL D K j V J S f h S l O J L B 
m m n NARIZ Í OIDJS 
SEFTÜtfO 103 D K 12 á 2, todos 
los días excepto los dominsroá. Con-
saltaa y operaciones en ei flospicai 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maüna. 
650 1-Mz. 
con unha filha sua chamada Cava Florin-
da, que era de estremaida* fermosura. Eo 
Rey ha persuadeu á Sfeu amor. E non con-
tento ó que tinha com á may se deytou co 
ela, é fez ne la un lilho que se criou em 
Evora de Lusitania chamado Alterico. Is-
ta malvada esoreviou 4 seu pay ó que Ace-
ra com 6 Rey, é per isso tomou moito eno-
jo . . ." 
Aun se ha fantaseado mucho más: en 
opinión de Borbón (Cartas á Masdeu—Car-
ta XIII) no hubo tal Cava ni tampoco tal 
Juiaán. Fué todo cuestión de tribus y ju-
díos;" una (¿c las tales tribus se diamaba 
Julán, y todos sus individuos eran cono-
cidos con el sobrenombre de Julan 6 Jula-
ni." De ahí todo... Esto lo demostraba 
nuestro autor con muchos textos arábigos, 
inventados por él mismo. 
En la obra de Pedro del Corral, "Cró-
nica del Rey D. Rodrigo," libro de caba-
ilerías aceptable como tal. Mámase la hija 
del Conde, por vez primera, ia Cava; y en 
la "Historia verdadera del Rey D. Rodri-
go," atribuida por su autor, Miguel de L u -
na al árabe Abulcassen, se la nombra, por 
primera vez, Florinda Es una de las ca-
Jumnias que sombrearon la figura nobilísi-
ma de-l último monarca de los godos. 
E n el citado análisis de Codera, ha de-
mostrado también el eminente arabista que 
no es cierto que el Conde D. Julián no 
aparezca hasta el libro del Sálense; D. Ju-
lián es el "Urbanus," el "nobilissimus vlr 
Urbanus" que nombra el Pacense ya e>n el 
siglo VIII; los árabes lo han escrito Ju-
lián, Ulian, Bailan, Ilian é liban; Codera 
quiere que se diga Olbán, pero todas las 
variantes antedichas pueden corresponder 
perfectamente á "Julián," por el que Saa» 
vedra se decide. Y claro está que si Ju-
iián no era español y si la Cava es un 
mito, tampoco hubo traición por parte su-
ya; era un soldado del Walld, que cumplía 
su deber y explícanse las tinieblas en que 
Je envolvió la historia, porque Oppas y los 
hijos de Witiza lo hicieron su intermedia-
rio con los árabes, como amigo y áun deu-
dor, que había sido de Witiza. 
(2) L a elección que hizo el Senado de 
Rodrigo atestigua su valer: para ;los vi-
sigodos, un rey, principalmente, era -uo 
guerrero; y un guerrero que se busca como 
remedio á Jos míales que ocasionaba Wi-
tiza, y que aceptó su misión, no por su 
propio deseo, sino por no resistir al deseo 
del senado, era hombre generoso, noble y 
digno. L a tradición lo retrataba así en 
ej "Poema de Fernán González"—por más 
fiue no concedamos autoridad histórica á 
sus versos. 
36.—Fynosé Vautisanos, rreynó el rey Don 
(Rodrigo, 
avyan en él 'los moros un mortal enemigo, 
era de los cristianos sombra é grrande 
(abrygo.. -
•El Silense y Rodrigo de Toledo asegu-
ran que expulsó de la Península á los hi-
jos de Witiza; Sánelo refiere que impetró 
socorro del papa Esteban, el que le res-
pondió con una carta de lacrimosa amones-
tación. (Cap. XXXVII , p. U.) y desde Ab-
derraman ¡¡en Abdelhaquem acá, se han 
complaciao los historiadores en fantasear 
sobre la Cava y el rey, cuando "si existió 
i Florinda, si recibió ulcraje en su honra, y 
1 el el Conde D. Julián, su padre, corrió pre-
; suroso á vengarla, á cosía de !a patria don-
í de todos habían nacido, entonces la his-
• toria, la cronología y la crítica de buena 
' ley piden que se tenga por autor del agra-
l vio no á Rodrigo. Fino al brutal y luju-
i rioso Witiza (A. F . Guerra.—ü. Rodrigo y 
i la Cava pág. 49.) Descartadas estas fá-
! bulas que ennegrecían su nombre, apar^-e 
i como fué la figura de Rodrigo: justa, he-
• roica y desgraciada Contemporáneo suyo 
i era el Pacense y no arroja sobre él man-
i cha ninguna: la crónica de Moissac, quo 
• siguió á la del Pacense, tampoco hace du-
; dar de su grandeza; fué después, mucho 
; después, cuando la necesidad de hallar la 
i oausa de la pérdida del reino en un ca.=ti-
; go de Dios, principió á falsearle y á al-
: terarle. E n mi opinión, la crónica alfonsina 
no es dato que pueda xisarse contra él; 
"Anegóse en los pecados de Witiza. y en 
vez de cortar los crímenes con su celo jus-
ticiero, los amplió." (Núm. 7); el párrafo, 
a mi ver, dice tan solo que Rodrigo no 
; pudo poner fin á los excesos del pueblo, por 
! Witiza corrompido; excesos que se aumen-
I taron, y en los que segurampntf su ejér-
i cito tomó parte. De este borrón libertan 
• al monarca Jas circunstancias en que fué 
\ ülamado al trono, y la guerra civil, fiera 
i y tenaz que le ocupó constantemente, sn.n 
darle tiempo para poner orden ni en su 
pueblo ni en su ejército. 
¿ Qué virtud desearía usted on la mu-
jer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
Quisiera sufrir por ella todas las pe. 
ñas de una gran ausencia para luego 
ser muy felices con el recuerdo de 
nuestros amorosos sufrimientos. Que 
renun-ciase por completo á las alegrías 
•mundanas que brinda una ciudad po-
pulosa, para vivir en las soledades de 
la campiña. Que fuera muy románti-
ca, y que le gustase mucho leer nove-
las dramáticas en amores y que fuera 
muy m i m o s a . . . . 
V arel i ta. 
f m ñ 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de nuestras lectoras respecto de las dos cartas de 
P e p i t a Sevi l la , implantado r a de l a moda de la f a l d a - p a n t a l ó n en la H a b a n a , 
t artas que interesan mucho á las damas. 
Habana, Enero 15 de 101Í. 
Sr. Angel Fernández. 
Presente. 
Muy señor mío: Una amiga me ha 
hecho grandes elegios del resultado 
obtenido con el Aguardiente Rivera, 
en ciertos períodos críticos de las se-
ñoras y deseando conocer práct ica-
mente ese resultado, le ruego se sir-
va enviarme una caja del menciona-
do Aguardiente de Uva Bivera, la 
cual será pagada al envío. 
Sin otro asunto, queda de us 
ted att-a. s. s., 
PEPITA S E V I L L A . ^ 1 
Distinguida "diveno" PEPITA S E V I L L A 
Habana, Enero 24 de 1911. 
Presente. 
Sr- Angel Fernández. 
IVluy señor mío: No tengo palabras con qué expresarle mi agradecimiento por 
los buenos y excelentes resultados obtenidos por el Aguardiente puro de UVA RI-
VERA que usted me envió según mi pedido. 
A los pocos momentos de tomarlo, cesan por completo los agudos dolores pro-
pios de ciertos momentos de las señoras, y ello, como podrán apreciarlo las dar.-.jjs, 
tiene un valor inestimable. 
Puede usted tener la seguridad de que seré una de las más desinteresadas pro-
pagandistas del Aguardiente puro da UVA RIVERA, por terer la absoluta convic-
ción de sus admirables propiedades para los casos ya mencionados. 
Autoriro á usted para que le dé á esta carfa, la publicidad que crea conve-
niente, y le adjunto mi retrato como una débil muestra de mi agradecimiento. 
Soy su segura servidora, 
E l aguardiente puro de UVA RIVERA, se vende en todcs ros cafés y bodegas. 
Al por mayor: Angel Fernández, SOL 15 y medio, Habana. —• 
C í)17 1-24 
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W A L T . ^ R S C O T X 
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CVersión C a s t e l l a n a ; 
DE 
E L D E L A T O R R E 
T O J I O I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier. de París, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
—Si e.s como Jecis—repuso Loek-
liard-—me pareee que lo mejor que de-
bería hacerse era casar al lord de Ra-
veuswood con nuestra linda y simpá-
tica amita. Sir AVilliam podría dotar-
la eon vuestro antiguo señoría, pues 
siendo él sabio y hábil como lo es, de un 
modo \\ otro, pronto sabría hacerse ^on 
otro. 
Caleb meneó la cabeza en señal do 
duda. 
—Me alegraría que todo esto no aca-
base mal—<lijo.—Hay en la familia de 
Ravenswood algunas profecías. ¡Ojalá 
yo no las vea cumplirse al imal de esta 
existencia que tantas desgracias ha vis-
to ya ocurrir! 
—¡ Bah, bah dejaos de profecías y de 
Dredicoicnes!—le replicó KU colcaa el 
mayordomo.—Si esos jóvenes llegan á 
amarse formarán una pareja encanta-
dora. ¡ Ea, bebamos á su salud! ¿No es 
verdad, mi buena mistress My.sia? 
Acercad vuestro vaso que voy á servi-
ros del vino del tonelero 
En tanto que en la cocina reinaban 
el goce y la buena armonía entre los 
criados, en la sala t ranscurr ía la vela-
da no menos agradablemente. Desde el 
momento en que Ravenswood se hubo 
determinado á dar al caneiHer hospi-
talidad, al menos en la forma que él 
podía hacerlo, creyó que era de su de-
ber mostrarse expansivo y "hasta apa-
recer satisfechísimo de la visita con 
que se le honraba. Muy á menudo se ha 
observado que cuando se empieza á re-
presentar un papel al final acábase ca-
si siempre identiliccrse uno de veraá 
con el personaje. Así ocurrió con el jo-
ven Edgardo: en menos de das horas, 
con sorpresa de él mismo, se halló en 
la posibilidad de quien con franque-
za se esfuerza por hacerse agradable á 
sus huéspedes. 
¿A qué debemos atribuir éste cambio 
singular? ¿A la beldad de Lucía, á ¿u 
carácter alegre, á la facilidad con que 
se acomodaba, á los inconvenientes de 
su posición, ó bien á la conversación 
amable y cariñosa del canciller, dotada 
de esa elocuencia insinuante que hala-
ga y seduce el corazón? Xo pretende-
I mos emitir nuestro juicio en esta cues-
] t ión; pero creemos que Edgardo no era 
| insensible ni á. los encantos de la hija 
ni á los arrumacos del padre. 
Era el canciller un político consuma» 
do, muy al córlente de todas las in t r i -
gas de las cortes y de los gobiernos, co-
nociendo al dedillo las más pequeñas 
particularidades de los sucesos que se 
habían desarrollado en los últ imos años 
del siglo X V I I . Tenía el secreto de sa-
ber hablar de -lo que -había visto, ya 
fuera de los hombres ó de las cosas, de 
una manera tal que siempre se le escu-
chaba con suma atención. Y sin que ja-
más dijese una palabra que pudiera 
comprometerle, conocía sin embargo el 
arte de persuadir á quien hablaba sin 
la menor reserva y con el mayor aban-
1 dono. Ravenswood. á pesar de los per-
juicios y los motivos demasiado funda-
dos de resentimiento que contra él te-
nía, se distraía y hasta se instruía es-
cuchándole, mientras que él, que tan-
tos apuros había pasado para darse <á 
conocer, hablaba ahora sin ambages y 
con toda la facilidad propia de un abo-
j gado, de un pico de oro. 
i Lucía no hablaba mucho, pero son-
¡ reía graciosamente y. en lo poco que 
[ decía, transparentábase una inün i t i 
i dulzura y un deseo tan grande de 
; agradar que, para un carácter tan or-
i gulloso como el de Edgardo, le había 
cautivado con tanta facilidad como hu-
biera podido hacerlo un ingenio más 
brillante. Y Edgardo pudo observar 
qeu, ya fuése por reconocimiento ó p >r 
cualquier otra causa, es lo cierto que 
sus huéspedes le prodigaron tan respe-
t posas atenciones en esa sala vacía y 
j destartalada como hubieran podido ha-
! cerlo si hubieran estado rodeados del 
esplendor y magnificencia que reque-
ría su alcurnia. Parecían no darse cuen 
ta de lo que les faltaba, y si alguna vea 
veíanse obligados á declararlo era para 
elogiar luego la maña con que Cal^b 
sabía suplirlo. Cuando no podían impe-
d i r que se les escapase una sonrisa, no 
había en ella nada de irónico n i de in-
jurioso, sino franqueza 3- buen humor, 
á los que agregaban algi'm cumplimien-
to para mostrar en cuánto tenían ci 
mérito del que les había acogido en su 
morada y cuán poco pensaban en las 
privaciones que se veían obligados á 
imponerse. Acaso el orgullo de ver que 
se les reconocía un mérito personal 
que compensaba á la falta de fortuna, 
influyó en el ánimo de Edgardo tanto 1 
como la conversación del canciller ó la 
beldad de su hija. 
La ;hora del reposo llegó y Lucía j 
su padre se retiraron á las habitaciones I 
que les habían arreglado inuclio mejor | 
que era de esperar. Verdad es que pa- | 
ra poder hacerlo Mysia había tenido 1 
que echar mano de. una comadre del 
pueblo que había veniao a "Wolferag 
para enterarse de io que se decía y dar 
luego pasto á las habkdur í a s de Wolf-
hope; pero Caleb abíala alistado ens- -
guida á sus órdenes para hacer de ella 
el ayudante de campo de H y s i J A<i 
fué que en vez de volver "á su casa pa-
ra describir el vertido de la joven y ha-
cer mil comentarios sobre esta visiía. 
vióse obligada por el ladino Caleb á 
dar pruba de actividad ayudando á ia 
vieja á poner todo en orden en las ha-
bitaciones que se 'habían dedicado á los 
forasteros. 
Según la costumbre de la época, 
Edgardo acompañó al canciller hasta 
la habitación que se le -había destina-
do, seguido de Caleb que, con toda ce-
remonia, debía colocar dos bujías en-
cima de la mesa; pero éste, si bien es 
verdad que no olvidó la ceremonia, en 
cambio puso dos toscas candelas de las 
que en aquella época empleaban los 
campesinos, y que las había colocado 
en una especie de candeleros de alam-
bre. Después trajo dos fraseos de ba-
rró, pues—dijo,—la loza ha sido raras 
veces empleada después de la muerte 
de milady. Uno de ios frascos estaba 
lleno de vino España y el otro de 
aguardiente. E l vino de* España sin 
pararse ú considerar cuan fácil ora 
convencerle de k impostura, declaro i 
descaradameníp que hacía cerca de 
¡ veinte años que estaba en la bodega da 
"Wolfcrag. Respecto al aguardiente era 
el licor más exquisito que j amás se hn-
viera servido en una mesa: era dulce 
como el hidromiel y fuerte como Saa-. 
son. Precisamenle ora el mismo que se 
había servido el día de la fiesta memo-
rable en la que el anciano Mu-klevíob 
había sido matado en el descansillo de 
la escalera por Jaime de Jenklebrae 
de resultas de una disputa que tocaba 
el honor de lady Murend. dama aliada 
de la familia • sin embargo... 
—Pero para abreviar, señor Caleb— 
le dijo el canciller—¿puede hacermé el 
favor de dar un poco de agua? 
—¡Agua! Dios no permita que Su 
Excelencia beba agua en esta casa ;> 1-
ra deshonra y vergüenza de una famt 
lia tan ilustre. 
r. 7 f1 í l 68 el placer de Su Señoría, 
Caleb—dijo Edgardo sonriendo—cr. o 
que podéis conformaros á ello sin te-
mor, pues si no me engaño no hace mu-
cho que se ha bebido aquí agua y has-
ta de buena gana. 
—En efecto, si tal es el gusto de mi-
lord, no veo inconveniente. Y Caleb 
volvió trayendo en la mano un jarró 
ileno. ¡Qué agua tan ricaI—exciam¿ 
—;>.o se encuentra en todas partes 00. 
DIO la de los pozos de AVolCcracr! Pe. 
r o . . . ...- A 
D I A R I O D E T̂ A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 24 do 1011. 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
E N L A C O R T E D E I T A L I A 
Escándalo t rágico.—Una princesa 
asesiitada.—Más amplios detalles 
Konia 2. 
Una tragedia ocurrida esta tarde en-
tre dus personas que ocupaban ja mas 
alta eumfbre de la vida aristocrática del 
BBÍno, conmueve profundamente á U"-
ma. relato del sensacional su 
ceso: 
POÍ'0.S minutos después de la una s 
presentó en el hotel Revet-c'liino, casa 
d e lama t quívoca, un caballero j'-v.-n 
v de dislintruidísimo porte, pidiendo 
«na hal.ita.-ión. Se le condujo á un dfc-
p a r t o m e n t O ; El joven parecía muy abi-
tado. Entraba y salía sin cesar y pedía 
frecuentes comunicaciones por el telé-
fono d e l hotel. 
¡Por fin, una hora después que el ca-
ballero llegó la persona á qáien isiTi ' lu-
da esperaba: era una hermosjsima da-
ma, alta, arrogantísima, lujosamente 
ataviada.. E l caballero se precipitó á 
reciibirla y ambos se encerraron en una 
haoitación. 
Transcurr ió mucho tiempo. Ñad í 
turbaba el silencio de la 'hospedería, 
propicia á las entrevistas galantes. Pe-
ro, súbitamente á las cuatro de la t í r -
ele, sonaron unas agudos y cortados 
gritos en la alcoba, y momentos des-
pués una detonación. 
Los camareros y los dueños de h o U 
corrieron azorados ít la puerta q iu e.-:-
oon.'ía á los actores del drama que. ;"-
r.ndablemente, debía de haberse des* 
rro'lado. 
Como á sus repetidas llamadas no 
respondiese nadie, n i la puerta cediera, 
por más que trataron de violentarla, 
se avisó á la Policía; vino con ella un 
cerrajero, y franqueó la entrada. 
Sobre la cama de la lujosa alcoba se 
veía á la divina mujer desnuda y muer-
ta. Su cueiipo. de bellísias líneas, es-
taba en gran parte cubierto de sangre. 
Tres enormes heridas seccionaban casi 
totalmente su cuello, y en una de elhs 
estaba hincado un puñalito. 
Cerca del lecho había rodado el ca-
ballero; estaba desmayado: empuñaba 
un revólver, y en la sien derecha mos-
traba el orrifieio de entrada de una ba-
la. 
Por documentos encontrados en las 
ropas de la señora y el fieñor. se ha 
aveniguado que ella era la princesa Ju-
lia Trígona de Bantella, de treinta y 
dos años, dama de lionor de la reina 
Elena hasta Sedha reciente, y él es el 
barón Vicente d e Paterno Deeugno, te-
niente de caballería, de guarnición en 
(Florencia. 
Bien pronto, con dolorosa publici-
dad, 'ha corrido á los cuatro vientos el 
relato de los motivos del sangriento su-
ceso. Son estos: 
Desde A b r i l último estaba la prin 
cesa Julia separada de hecho de su es-
poso, gentil-hombre de Palacio. La rei-
na Elena, que sentía gran afecto por 
•los cónyuges, intentó repetidamente 
reconeil'ia'rlos; hace poco tiempo, la au-
gusta señora llegó hasta pedirles que 
viniesen de Trígona, doncie ambos re-
sidían, para que prestasen servicio 
juntos en la Casa real y aun les asig-
nó un departamento común. 
Todo en vano. E l príncipe se obs-
tinaba en separarse legalmiente de su 
esposa, y el .proceso de divorcio debía 
verse €ll próximo sábado en Palerrao. 
Entretanto, la bella dama de la rei-
na, que el verano último entabló ínti-
mas relaiciones con el barón de Paterno, 
había decidi'do ahora romperlas, acaso 
confiada en evitar así la separación ju-
dicial de su esposo, ó 'quizás compren-
diendo que manchaban su nombre 
aquellos pecaminosos amoríos. En efec-
to : para Ihoy había dado al barón, ó 
aceptaido de él, la última cita, en que 
se proponía convencerío de la necesi-
dad de separarse definitivamente. 
El barón, llegado anteayer de Flo-
rencia^ conocía, evidentemente, los 
propósitos de su amante; por eso acu-
dió á la entrevista armado del puñal 
y el revólver. 
Sin diula, cuan'do el caballero cono-
ció la resolución de la dama habría en-
tre aml>os un violentísimo altercado, 
gCie terminó porque el enamorado ma-
tare á la mujer querida é intentase sui-
cida r se. 
La herida del barón, á lo que pare-
ce, no es mortal. ¡Se cree que curará 
en breve plazo. Fue conducido á un 
hospital próxim)o. 
No hay que hablar de la impresión 
que en Koma entera ha hecho el suce-
so. La notk-ia llegó al punto á Palacio 
y .produjo á la reina una dolorosísima 
conmoción y al rey un vivo enojo. E l 
príncipe de Trígona, cuando le comu-
niicaron la muierte de su esposa, guar-
dó un sombrío silencio ante la persona 
qae le haiblaba. Así permaneció unos 
Momentos; después, sin romper su inu-
tismo, le volvió la evspalda y fué á en-
eerrarse en una habitación de su pala-
cio. Tan pronto como llegó la nueva 
i ta Cáimara de diputados, quedó el 
Halón casi desierto; los pasillos se lle-
naron de gente que comentaba mido-
s.i¡n."nte el inesperado suceso. La víe-
lima era hija del príncipe Lucio Tas-
ca Douto y hermana de un conocidísi-
mo diputado. Cuando el hermano y el 
padre .se enteraron de la tragedia.* co-
rrieron al hotel, pretendiendo ver á la 
princesa; se les impidió cumplir este 
triste deseo, y parece que ambos, aver-
gonzados y horrorizados, quisieron sui-
cidarse. l'noK amigos lograron arran 
earlos de allí. 
A pesar de la sombra de impureza 
que f>ííta e-spantosa conclusión de su vi 
da e<-ha w*ne el recuerdo de la lior-
«uosa M o ñ f i c a d f t , nadie se recata de 11o-
l rar su fin en los círculos donde brilla-
ba. La princesa Julia era una mujer 
llena de cultura y bondad, de carácter 
dii'íí-isuno y de impulsos .siempre gene-
¡VM.S. Otro dolor pesaba sobre la po-
bre dama: el rey Víctor .MmnH. so-
bnipimicndo altas é ineludibles consi-
eferaeiones al <:i-an cariño que .profesa-
ba á lo.s príncipes Trígona, había invi-
tado particularmente á la princesa á 
d imi t i r el (virgo de dama de honor de 
la reina. La dama de honor dimitió, 
y había determinado retirarse á Pa-
loi ino para consagrarse á la educación 
de sus hijos, tan ipronto como los t r i 
buna'lcs pronunciasen la sentencia de 
scparaición solicitada por el marido. 
El barón de Paterno, hombre tam-
bién vifeioso y violento como el prínci-
pe, halbía amenazado repetidas veces 
á su amante. Hablando últ imamente 
con el alxigado Serrao, que ia asesora-
ba en el proceso de divorcio, le había 
didho la princesa: 
—ipi'asjento que voy á morír muy 
pronto. 
E n los teatros, en los cafés, en los 
círculos, en las calles de Roma, nadie 
hace esta noche otra cosa que leer los 
relatos periodísticos del crimen y co-
mentarlos apasionadamente. 
Las causas del crimen 
Roma 3. 
La emoción que la espantosa tragedia 
de ayer produjo en Roma, se ha troca-
do, al conocerse detalladamente las 
dreunstancias que la produjeron, en 
indignación profunda contra el mata-
dor de la .princesa Trígona-. 
Está confii-mado que era Paterno un 
calavera brutal y un derrochador de-
senfrenado. 
La desventurada princesa, que había 
caído en los brazos de un hombre seme-
jante, al huir de los de su esposo, eom-
ppfiul'ió, apenas cometida su falta, que 
acabaiba de encadenarse á un vividor 
ain conciencia, explotador de indefen-
sas mujeres. 
Casi arruinada por su marido, aiín 
tuívo que sacrificar á la insacia'ble co-
dicia del amante el escaso patrimonio 
con que contaba para vivir decorosa-
mente. 
En los últimos días. Paterno la exi-
gió dinero p. : pagar deudas que se 
elevaban á 20.000 liras. La princesa, 
que eunpezaba ya á sentir repugnancia 
por aquel hombre, se negó y hasta lle-
gó á anunciarle que deseaba poner fin 
á sus culjpables relaciones. 
Entonces él sie fingió arrepentido, la 
pivliió perdón y preparó la emboscada 
de ayer, con e|l firme propósito de 
arrancar á la princesa el dinero con 
amenazas y matarla si se resistía. 
E l criminal esta hoy muy mejorado. 
Be niega en absoluto á hablar, pero en 
su actitud no 'hay sombra de pesar. 
.. Los periódicos dedican columnas al 
MTrcso, que sigue produciendo en toda 
Ital ia vivísima sensación. 
pagne" salió del puerto de la Coruña 
k las tres de la tarde de ayer 23 y con-
duce para este puerto 458 pasajeros. 
BL SR. M A R T I X RIVERO 
Hoy á las once de la mañana en el 
vapor inglés Hc'ifajr, embarcó para los 
Estados l uidos, di Ministro de Cuha 
rn Washington, señor Antonio Martín 
Rivoro. 
A despedido fueron á bordo entr? 
otras personas, el Ministro americano 
Mr Jaekson. el Diivctor del Protocolo 
señor (Guillermo Patterson, el Secreta-
rio de la Legación americana, el doc<cr 
Carrera JÓstiz, el señor Carlos Carri-
el rte y Mr. Payne. 
Lleve feliz viaje. 
UN V A C l l T 
A las nueve y media de la mañana 
de boy fondeó en puerto el lujoso yaobt 
Alohn. 
Procede de Miami. cuya travesía hi-
zo en un día. 
Desplaza 679 toneladas brutas y 329 
netas. 
Su tripulación la forman 38 indivi-
duos. 
Bate yaelit aunque es de vapor, trae 
arboladura de corbeta. 
Viene al mando del capitán P. Be-
gauson. 
•Su propietario iMr. A. C. James, que-
dó en Miami. 
A su bordo vienen la señora de Mr. 
James y ocho personas más. 
Todos se dirigirán hoy á Pinar del 
Río. 
Este •yacht 'hace un año fué construi-
do, y su casto fuó de $550,000. 
Tiene siete amplios camarotes lujo-
samente entapizados de seda, cuyos co-
lores hacen juego con el mobiliario le 
los mismos. 
Este bonito buque tiene un andar de 
10 millas con su máquina y de 16 á la 
vela. 
E'l A l olía saldrá nuevamente para 
Miami, dentro de dos días, para regre-
sar después á la Habana, trayendo á su 
propietario Mr, James. 
Trabajo de indisciitiblc mérito 
Cadla día nos sorprende con nuevas 
y admirables trabajos la importante 
casa fotográfica del señor Otero, 'de 
OIReilly .63. Hoy. entre otros traba-
jos del más depurado miérito art íst i-
co que en su lujosa galería figuran, 
hemos tenido el «gusto de ver un no-
tabilísimo retrato al c'..ayón del ad-
mirado joven cubano señor Oapa-
blanca, que llena hoy el mundlo con 
su nombre, como primer ajedrecista. 
Invitamos á las personas inteligentes 
paseo á ver tan sobresaliente trabajo. 
N E C R O L O G I A 
NOTICIAS 
D E L J > U E R T 0 
DE OUARENTENA.—EL DOCTOR 
G I B A L T . 
Por disposición de la Jefatura de 
Cuarentena, el doctor Félix Giralt, 
médico primero del Puerto de la Ha-
bana, se t rasladó anoche á Cienfue-
gos y Manzanillo, con objeto de ins-
peccionar los procedimientos que allí 
se vienen observando con los buques 
que procedentes de Port of Spain han 
llegado úl t imamente á ambos puer-
tos. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizada la señora F . C. 
Scovel, para exhumar los restos del 
niño Silvestre Scovel y Cabanne, pa-
ra trasladarlos á los Estados Uni-
dos. 
D E L B R A S I L 
A l puerto de Santa Cruz del Sur 
llegó ayer la barca noruega ;'Mesies 
M i n u r , " procedente del Brasil, en las-
tre, con 12 tripulantes, no teniendo 
novedad á su bordo. 
Dicho buque viene clasificado co-
mo indemme, por haber permanecido 
en bahía abierta en el puerto de su 
procedencia. 
En su travesía invir t ió 28 días. 
La Jefatura de Cuarentena ha dis-
puesto que se practique al buque una 
limpieza mecá.nica completa, conce-
diéndosele después la libre plática. 
CESANTIA 
El doctor Ernesto Collazo, médico 
dé] puerto de Batabanó , ha sido de-
clarado cesante, en vir tud de expe-
diente que < 9 te instruyó por faltas 
cometidas en el servicio. 
E L "HALÍFAX" 
El vapor inglés de este nombre: 
fondeó en puerto hoy procedente de i 
Kmghtfl Key, en lastre y con 34 pa- ! 
sajeros. 
BL ' ' M K i C E L M. P 1 N Í L L O S " 
Procedente de Barcelona y escalas I 
entró en puerto hoy el vapor español 
"Miíruel M. Pinil los," con carga y 63 
pasa jen is. 
E L " N O R D K Y N " 
Este vapor noruego entró en puerto I 
hoy con carga general, procedente del 
v ' h r i s t i a n i a y escalas. 
E L " E S P A G N E " 
S -rún cablegrama recibido por el 
B f f i o r Krnest Gaye. Agente de la Com-' 
pagnin Genérale Tra.satlantique. se sa-. 
be -me H] vüDor correo francés " E s 
Han faileeido: 
En Matanzas, la señora Elvira Gu-
tiérrez de Oliva. 
En Cienfuegos. la señorita Mar ía 
Castillo y Gran y don Vicente Sán-
chez Mesa. 
En Camagüey. la señora Isabel Le-
desma de González y don Manuel R. 
Socarras. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Elena Castillo, viuda del general 
Flor Crombet. 
LA GASA QUINTANA 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constaiuemente las Oltlmas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
POR U S OFICINAS 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Sobre un incidente 
•El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes señor Ferrara, dirigió 
ayer una carta al Secretario de Esta-
do señor Sanguily, relacionada con el 
incidente de que ya tienen conocimien. 
to nuestros lectores, sobre la coloca-
ción de <puestos en un banquete. 
E l señor Sanguily se propone facili-
tar á la prensa dicha carta, así como su 
contestación al señor Ferrara, si éste lo 
autoriza para •ello. 
A Jas once de ia mañana de Ihoy lle-
gó á la Secretaría el señor Ferrara, ce-
lebrando con el señor Sanguily una 
•larga entrevista, que no había termi-
nado á 'la hora en que nos retiramos de 
aquel centro. 
Partida 
Mañana embarcará para su desti-
no, el señor Laureano Cortés, Cónsul 
-de Cuba en I la l i fax. 
Nuevas líneas de vapores 
E l Ministro de Cuba en Berlín, l ia 
comunieado que se establecerá una 
línea de vapores directos entre este 
puerto y Amberes y que la competen-
cia que existía entre las casas arma-
doras ha quedado terminada. 
El Vicecónsul de Cuba en Cliris-
tiania ha comunicado que se estable-
cerá nna línea de vapores directos 
éntoe esté puerto y Noruega, y que á 
su retrreso á Escandinavia. harán es-
calas en las costas de la Florida. 
Mercancías para Cuba 
E l 'Cónsul de Ciíha en el Havre, ha 
comunicado qne en el incendio de la 
Estación de pequeña velocidad, ocurri-
do en aquella ciudad, ihabían deposi-
tadas pocas mercancías con destino á 
esta República. 
but y León Paredes. Presidente y Se-
cretario, respectivamente, del Oomilé 
del Comercio de la Habana, t r a t ándo-
se soibre la SOIÍCÍKKI 'ivel "Gremio de 
estibadores y iornalcros de Bahía , ' ' 
para que se ha^a cumplir la orden mi-
l . íar número 71. serie de 1001, refe-
rente á las tarrifas. 
D E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
A la Estación Agronómica 
Ayrr tardi- visitaron la Estai-ión 
; Expenmeiital Agro'nrnrica die Santia-
! go d'e las Vegas, el íSecrétario y el 
s t civtario d-e Agricultuira. doctor 
¡Martínez Ortiz y coronel Luís Pérez, 
respe -tivam'Mite. 
Las Cátedras de las Granjas 
v r i n propuestos paira desempeñar 
las ' -átedras C. y D. de la Granja Es-
er-da Agrícola litó Iriente les señores 
Juan M. Ravelo y Eduardo J. Bel-
t rán . respectivamente. 
Y para la cá tedra A de la Gran.ia 
de Camagüey el señor Roiberto L . 
Luaces. 
Sobre el cierre 
El Presildeinte de la Cámara d'e Co-
mercio de Santiaigo de Cuba ha iu-
formaido favora'blemenitie la modifica-
ción deil airtículo primero d'e la Ley 
del Cierre en lo que concierne á los 
estaibliecimientos d'e víveres al por 
menor, en el sentido de señalar otras 
horas para el cierre de los mismos. 
Cumpliendo la ley 
La Compañía anónima DIARIO DE ¿A 
MARINA ha é&vifltdlo á la Dlirección de 
Comercio é Indanstria. los t í tulos de 
su organmación y estatutos para su 
inscripción en el (Registro G-eneral 
Mercantiil, conforme determina el de-
creto 1,393 del Presidente de la Re-
pública, 
ASUNTOS VARIOS 
L a glorieta del parque de Medina 
Ponemos en conocimiento de los 
propietarios y vecinos de Medina que 
han contribuido ú ofrecido contribuir 
al costo -de las obras para levantar 
una glorieta en el ceutn» del parqu.; 
de dicho barrio, que el Comité de 
Propietarios lia firmado ya el contra-
to para realizarlas, con el señor Ma-
rio Corrieri, quien desde el lunes 13 
de este raes ha dado principio á los 
trabajos. 
Dicho Comité ha convenido con él 
señor Corrieri el preparar una pie-
dra que servirá de base á una de las 
columnas de la glorieta, con un hue-
co, para colocar en él una lata conte-
niendo ejemplares de los periódicos 
de esta ciudad y una relación con los 
nombres de los donantes, á todos los 
cuales se invita al acto de colocar d i -
cha piedra, el cual tendrá lugar ci 
domingo 26 del presente, á las cinco 
de la tarde, sin ceremonia alguna, 
pues sólo se verifica j iara satisfacción 
de los que cooperan á realizar esa 
mejora, 
'sociedades e s p a ñ o l a s 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Sobre la Orden 71 
Llamados por el Secretario de Ha-
ci nda. esta mañana concurrieron á 
su despacho eelebrando una d>etenrda 
conferencia, los señores Euri-uue l l e i l - i 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l proyecto de Ordenanzas Sanita-
rias.—Aclaraciones oportunas. — Se 
trata, tan solo, de un trabajo de 
adaptación. 
No existen, como muchos parecen 
suponer, notables diferencias, en lo 
que á su parte dispositiva respecta, 
entre el proyecto de Ordenanzas Sa-
nitarias y las que se encuentran en 
vigor. Ha sido simplemente un tra-
bajo de adaptación el que se ha he-
cho en ese texto legal, para £ justarlo 
á las disposiciones vigentes, pues las 
antiguas Ordenanzas fueron promul-
gadas para la ciudad de la Habana y 
de conformidad con lo dispuesto en 
la Orden número 159 de 1902. 
Habiendo sido derogada esa Or-
den; modificada por completo la or-
ganización sanitaria ¡ suprimidas las 
Juntas Locales de Sanidad; naciona-
lizados por el Decreto número 894 
los servicios sanitarios de toda la Re-
públ ica; creadas las Jefaturas Loca-
les de Sanidad; dada nueva orienta-
ción á la Junta Nacional de' Sanidad 
y Beneficencia; promulgada la Ley 
del Poder Ejecutivo; creada la Se-
cretar ía de Sanidad y Beneficencia, 
era necesario que el Reglamento de 
Sanidad obedeciera y se ajustara en 
Un todo á esas nuevas disposiciones, 
á f in de que estuviera en un todo de 
acuerdo con las mismas. Desde lue-
go, que al prepararse esas nuevas Or-
denanzas se han aprovechado los ade-
lantos crecientes de la Higiene, para 
aplicarlos en nuestra República en 
beneficio de todos. En tal concepto, 
se han aedarado muchos particulares, 
sobre todo en lo que respecta á la 
ventilación de las casas, á la calidad 
de las leches de consumo, asunto que 
preocupa hondamente á la Secre tar ía 
de Sanidad y Beneficencia, pues so-
bre esa base ha de continuar y am-
pliar la campaña que está organizan-
do contra la tuberculosis y la mor-
talidad infanti l , cuestión que á todos 
nos interesa y que no son de tomarse 
en cuenta las peticiones de partes in-
teresadas, cuando se trata de la de-
fensa de nuestra población infanti l y 
de precaverse de la "Peste Blanca." 
En los Hospitales, Casas de Salud y 
demás establecimientos anláiogos se re-
comiendan medidas para la apropiada 
organización de osos centros en benefi-
cio de los enfermos que en los mismos 
se asisten y para que estos se encuen-
tren propiamente atendidos. 
Esas nuevas Ordenanzas fueron 
aprobadas por La Junta Nacional de 
Sanidad en tiempos del pasado Go-
bierno Provisional y la actual Junta 
designó una Comisión de su seno, for-1 
mada por 'los doctores Agrámente, 
Barnet y López del Valle, para que ' 
hicieran el trabajo de adaptación, que 
una vez terminado, perfectamente dis-
cutido por la Junta artículo por \ 
art íeulo y oidos á gremios y á i 
distintas empresas particulares y 
aún atendidos en sus peticiones, han 
sido elevadas al doctor Varona Suá-
rez. Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, para que éste las estudie y á 
su vez las someta é la consideración 
del Honorable señor Presidente de la I 
República. No ihay. pues, motivo al-
gtmo para pensar que se trata de mo-1 
dificar por completo nuestro Código | 
Sanitario, sino que, como antes decía-1 
mos, se limita tan solo á adaptarlo á 
las leyes Vicentes y 'á las necesidades 
de la Higiene Moderna. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Muerto por un tren 
Esta mañana se recibió un telegrama i 
del Agente EspeciaJ de Melena, partí- | 
eipando que al entrar en la estación de 
Güines, á las 10 a. m. el tren de nasa- I 
jeros, arrolló y lesionó al asiático Juan ; 
Díaz, el cua-l*falleció á los pocos mo-
mentos. 
Centro Español de Madruga 
. E n junta celebrada en esta i&fafetodAd 
*1 día doce del corriente, han sido elec-
tos para formar nueva Directiva duran-
te el presente año, jos señores siguientes: 
Presidente de Honor, Exmo. Sr. Ministro 
de España en Cuba. 
Don Pedro Gómez Mena. 
Don Eustaquio Balenzá-tefful. 
Presidente Efectivo, don Manuel P'ernán-
Vice, don Joaquín Granda y Cañedo. 
Tesorero, don Fernando G. Ceballos. 
Secretario, don Félix Undabarrena 
Bibliotecario, don Pedro Goiriceilaya. 
Vocales: don Casimiro Suardíaz, don 
Francisco González, don Nicolás Undaba-
rrena, don Faustino Moreno, don Francis-
co Fernández, don Manuel Fernández Al-
varez, don Domingo Reimondo, don Lau-
reano Fernández. 
iSuplentes: don Ramón Cantón y don Ra-
món Tarke. 
Les felicitamos y deseamos muchos éxi-
tos. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE QUEMADO DE GÜINES 
Marzo 21. 
Como anuncié en mi te'.esrc.iia del do-
mingo, el banquete con que los amigos y 
admiradores del señor José Meoqui, lo ob-
sequiaron en su tiesta onomástica resul-
tó espléndido. Más de cien comensales j 
concurrieron al acto, en el cual reinó la 
más cordial armonía, no faltando elocuen-
tes brindis como complemento. 
Y a se inauguró en nuestro parque el 
alumbrado de alcohol, que ha dado magní-
fico resultado, pues la luz resulta muy cla-
ra y económica. 
Hace tiempo nos alegró el rumor de que 
había la idea de instalar una "Planta Eléc-
trica," pero como al parecer todo se ha 
Quedado en proyecto, no ha ipasado nues-
tra alegría de su primera impresión. 
Los que tienen que recibir la carga en 
la estación de Caguaguas, se quejan de 
Jas molestias que allí reciben por la falta 
de peones, pues la Empresa no tiene allí 
ni uno siquiera, teniendo los carretoneros 
que hacer la carga y descarga, recibiendo 
con este trabajo demoras y. molestias. 
¿iNo podría la Empresa poner, aunque 
fuera un peón en aquella estación? 
L a sequía reinante favorece á las faenas 
de la zafra, pues todos los centrales mue-
Jen sin interrupción; pero perjudica la 
salud. En días pagados leímos que se ha-
bían concedido carros para riego á algunos 
pueblos, incluso nuestro vecino de Rancho 
Veloz. Este pueblo, que hoy resulta de al-
guna importancia, tanto como otros, ne-
cesita también un carro de riego y bueno 
sería que se nos obsequiase con uno. 
¿Podría hacer algo, en obsequio de esto, 
el señor .Secretario de Sanidad? 
Deede hace días, guarda cama, á conse-
cuencia de benigpo mal, nuestro estimado 
amigo y compañero, señor Rogelio Alva-
rez. Director del semanario local "La Al-
borada." 
Deseamos un rápido restablecimiento al 
amigo y que pronto lo veamos al frente 
del simpático colega. 
E L CORRESPONSAL. 
I ^ O N G I I V K S 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVOY SOBRAMOS 
Mural lH .37 A , aitn 
TeUíOBo tí03, Tcló^rafo: T e » d o m i r o 
Apartado 6 8 6 . 
L o s H o t e l e s 
AMERICA. — Miss H. R^ashor. Boston, 
Mass.; Mis Sarah J . Jo«es, Sprinulield, 
Maaa.; W. L . Waldron y señora, B&ineapo-
lis, Minn.; F . E . Storer, señora é hija. Mi-
neapolis, Minn.; T, A. Colllns y señora, 
Moorshin, X. J . 
S E V I L L A . — J . M. Laza. Chaparra; G. M. 
Causto, Galveston; L . N. Farun y señora 
C. F . Rand, F. F. Anderson, New'Tork; J.' 
M. Petrls y señora, Chicago; E , P. Brick-
ham y señora. Chicago; J . L. Routs, Ma^h-
ville, F. S. Bra\vn, E. L. Brawn, M. J . Pa-
well, Mashville; R. Mgerson y señora. Xew 
York; W. H. Prasly. Boston; Sra. H. Co-
well é hija, Phila.; C. Dobbs y señora, Te-
xas; L. H. Ginmini y señora, Chicai;,.- .i 
W. Stron. Xew Orleans; S r a Sgloster St 
Louis. 
PASAJE.—B. Simmons v señora. Xew 
Orleans: E . Schuetz. M. Schuetz, Water-
town; C Humbert, E . Humbert, G. Hum-
bert, ConnevHIe; M. Reynolds, Chicago: A 
Martínez. Tampa; H. Kruker y señora, Cln-
cinaty; X. Young. Mineapolís; L. .Smith 
Wasea; J . Kelson. Moxville; B. Luckv' 
Moxville; A. Hunt, Xew Orleans; P Mi-
Uer, Méjico; D. Cranford. Yaguaramas; R. 
Porter, Yaguaramas; A. Montejo. Yagua-
rama; Sra Vila é hija, Josefina Vila, Cien-
fuegos. 
INGLATERRA.—R. Berrayarza, Yagua-
jay; A. R. Bellinar. Syracuse; E C Wi-
therby, Syracuse; Miss M. J . Sturm Mi-
Tveapolis: Mrs. E , G. Morris, Mineap^lis; 
i - < . Quintero, Xew Orleans: Miss O V 
Berway 1A.: Mr. y Mr8 j s Sangsdale! 
A. u.: A H. Brown, X. Y.: Patricio Sanc-
b*v- L Mac Collin. Guanaiav. 
ESTADOSJXIDOS I 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d ^ i 
ACHACANDO 1 j 
RESPONSABILIDADES 
Washington, Marzo 24. 
Se ha recibido aquí la noticia H 
haber expedido el caudillo revoluci6 
nario mejicano, general Madero, ^ 
decreto en el que declara que todas 
las personas que tengan la menor ra 
la . ion cen h prcmulg ación ó el cum 
plimiento de la suspensión de las g-a 
lantias iniiviauales decretada recien 
temente por el gobierno del general 
Porfirio Díaz, serán responsables per 
scnalmente del delito de homicidio v 
castigadas cuando caigan en poder de 
las autoridides revolucionarias. 
COMBATÍS BN L A COLORADA 
Aguas Prietas, Marzo 24. 
A consecuencia de un combate de 
nueve he ras de duración entre revolu-
cionarios y federales, han perecido 36 
die aquéllos y ocho de éstos. E l en. 
cuentro se efectuó en La Colorada de 
cuya población fueron expulsados'los 
revolucionarios. 
U L T I M A DECLARACIOX 
MADERO 
Bisbee, Arizona, Marzo 24. 
La primera declaración pública que 
ha hecho el caudillo revolucicnario 
Madero, desde que se ha anunciado 
que se había entablado negociaciones 
para poner fin á las hostilidades, es 
la siguiente: 
"No dejaré de combatir mientras 
el general Porfirio Díaz permanezca 
«n Is pr esidencia, y no se conceda á 
Méjico las elecciones libres y sin pre-
sión ó intimidación de ninguna cía-
se." 
PREPARATIVOS PARA 
RECHAZAR EL ATAQÜJS 
E l Paso, Tejas, Marzo 24. 
Continúa demostrando gran activi-
dad en los trabajos para la defensa 
de Ciudad Juárez, la guarnición fe-
deral de dicha plaza; se ha duplicado 
el número de los centinelas en previ-
sien de un ataque de los revoluciona-
rios, que se sabe se están reconcen-
trando en las cercanías de la pcbla. 
ción. 
LOS PERIODISTAS PRESOS 
En «tención á la petición del go-
bierno de Washington, los periodistas 
americanes Blat t y Converse, que es-
t án presos en Ciudad Juárez, han si-
do trasladados al cuartel de la guar-
dia municipal, que reúne mejores con-
diciones higiénicas que la cárcel pú-
blica. 
E l padre de Converse ha presenta-
do á la Secretaría de E?t3do en Was-
hington, nuevas pruebas de que su hi-
j o y su compañero Blatt han sido de-
tenidos en el territorio de los Estados 
Unidos. 
FALI.KCJMIEN'm 
Cleveland, Ohio, Marzo 24. 
A consecuencia de un envenena-
miento de la sangre, b»? fallecido Mr. 
Stanley Robinscn dueño del club de 
"base-ball "Saint Louis ," de la Liga 
Nacional. 
LEY IXCONSTITUCÍOXAL 
Albany, Nueva York, Marzo 24. 
E l Tribunal de Apelaciones ha de-
clarado que es inconstitucional la ley 
que hace obligatorias las compensa-
ciones á los trabajadores, que fué 
aprobada hace un año, alegando dicho 
Tribunal que con esta ley se violan 
los der -ches de propiedad sin el debí-
do procedimiento legal. 
H CESPEDES IM PE RIALES 
Viena, Marzo 24. 
E l Emperador, la Emperatriz y sus 
séquitos, que se dirigen á la Isla de 
Corfú, son huéspedes del Emperador 
Francisco José, en el Castillo de 
Schoenbrunn. 
Aunque á dicha visita se le atribu-
ye una significación política, todo el 
mundo sabe que el Kaiser alemán tie-
ne la costumbre todcs los años de ha-
cer una visita al Emperador de Aus-
tria, en su viaje de primavera á 
Corfú. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 24. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £80H por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los signientes: 
Azúcares centrifugas, pol 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. T1 /^ -
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Marzo 24. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 371,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
l y í s o T i l i í o F i s 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r í H l i a <1H 
S í i u t í s i n i o S a e r a m A i i i o E H -
íri( la e n la P a r r o q u i a ^e 
N u e s t r a S e ñ o r a do G u a d a -
l u p e . 
Se advierte á las hermanas que por «O 
estar aun organizados los coros, no 
ha citado personalmente para las fiesta^ 
del Domingo tercero qup se efectuarán el 
día 26, á la hora y forma acostumbrada. 
A. L. PERKIKA. 
Secretanq. 
DIAPJO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—"Míirzo 24 de 1911. 
GRONiGAJIUDIGiAL 
E N L A A U D I E N C I A 
causa por el asesinato frustrado 
del Mayor General Pino Guerra.— 
E l Ministerio Fiscal fcrmula sus 
ccnclusiones provisionales. 
.Ynte la Sala Primera de lo Criflú-
3i de esta Audiencia se ha -presenta-
Ido el siguiente importante escrito de 
t o r cKision-es p rev isio n a 1 es. 
;Diee as í : 
•'\ ¡a Sala: 
Ti Fiscal, en el rollo de la causa núme-. 
•o 1049 de 1910. del Juzgado de Instruc-
•íAn de la seeción primera, dice: 
i Oue estando conforme con ei uuto fecha 
i - de Febrero último que la declara ter-
L^iry**-* solicita su confirmación; que se 
t a l m e n t e el auto fecha 12 de 
Diciembre de 1910. que. declaró la rebel-
i ía del procesado Rafael Pérez Pedroso. 
Suspendiéndose en cuanto á este el curso 
JM crocedimiento, hasta, que se presente O 
La habido: que se sobresea provisiona.l-
' ( .te <-on arreglo al caso secundo del ar-
tículo 641 de la Ley de E . Criminal, res-
pecto á terceras personas que pudieran 
haber intervenido en estos hechos y que 
se abra á. juicio oral en cuanto al proce-
sado Manuel Fernández Xcdarse, por lo 
que formula las siguientes conclusiones 
provisionales: 
Primera: E l procesado Manuel Fernan-
dez Nodarse. que es mayor de edad y ca-
rece de antecedentes penales ejecutoria-
dos, desomreña el cargo de vigilante de 
policía en e«ta ciudad y por motivos que 
ge desconocen, decidió cooperar á. un plan 
fraguado por otros individuos para dar 
muerte al rrcueral Faustino Guerra. 
Con ese objeto abandonó sus servicios 
de policía desde el día ocho ge Octubre 
Oltimo, ausentándose de la Quinta Esta-
ción, donde desempeña snis funciones para 
dedicarse á organizar los preparativos de 
la agresión y escojitar con minucioso de-
tenimiento cuanto conviniera á, la mejor 
rea.llración del propósito anunciado. E l 
mencionado general Faustino Guerra 
Fuente, visitaba todas las noches, entre 8 
y 9, al.Honorable señor Presidente de la 
Fí-uública en el Palacio Presidencial!, y al 
salir de diebo lugar ên 'la noche deí 22 de 
Octubre del año pasado, poco después de 
•las nueve, luego que hubo montado en 
la ambulancia militar que allí lo había 
conducido y cuando cruzaba por las es-
quinas que forman ilas calles de O'Rcilly 
y Tacón, tomando por la última, fué sú-
bita é inesperadamente agredido por el 
procesado ,el que aprovechándose de que 
el foco de luz del Senado había sido des-
truido por el temporal que azotó la Isla 
en los días 16 y 17 de Octubre, se había 
apostado Biií desde las primeras horas de 
la noche del 22 de! mes citado, en el án-
gulo que forma ilas columnas del portal del 
edificio de! Senado en la esquina refe-
rida, despuós de ahuyentar enseñando su 
placa de vigilante de policía á los mu-
chachos que jaigaban <por aque-llos con-
tornos. Dicho procesado, con un revólver 
sistema Smith, calibre 44. que llevaba des-
tinado para la realización del crimen y 
aprovechando que el general Guerra iba de 
espalda sin notar su presencia hizo tres 
disparos contra él, uno de los cuales le 
ocasionó una herida en el tercio superior, 
cara posterior de la región crina! izquierda 
con fractura incompleta del fémur a.l nive^ 
de su cuello quirúrgico, de la que tardó 
en sanar 49 días, quedándolo una pequeña 
claudicación que desaparecerá y sin quo 
haya podido precisarse que otras personas 
dispararan también sus revólvers contra el 
referido genera! Guerra. 
Al sentir los disparos anteriormente 
mencionados, el vigilante de la Policía Na-
cional .Tomás Guzmán y Ordax, que 'pres-
taba sus servicios en el Palacio Presi-
dencial, corrió hacia el lugar en que sa 
desarrollaban los hechos y como viera al 
procesado Fernández Nodarse disparando 
contra el general Guerra, trató de intimi-
darlo con el club para proceder á su arres-
to, en cuyos momentos el repetido pro-
cesado para evitar su detención se volvió 
contra el vigilante Guzmán y lo hizo un 
dlscaro que le causó una. herida én la par-
te interna de la región c!avicul?r -derecha 
de la que tardó en sanar 49 días, quedán-
dole como defecto, permanente ía imposibi-
lidad de levantar e! brazo derecho á. la 
altura de 'la cabeza. VE! procesado empren-
dió la fuga perseguido de cerca por va-
rios paisanos y policías, tratando de ail-
ca-nzar los mueMes y ilegando á pasar más 
allá de! CastiHo de la Fuerza; pero como 
un guardia rural ile interrumpiera el paso 
tratando de detenerlo, retrocedió, y no que-
dándole otro camino entró en el patio del 
Cuartel de ia Fuerza, siendo ahí detenido 
por el centinela 
Segunda: Estos hechos son constitutivos 
de dos delitos: uno de asesinato frustra-
do, cualificado por ila premeditación ó por 
la gilevosía, previsto y penado en los ar-
tículos. 414 núm. 1 y 4. párrafo 2 de! ar-
lículo 3 y artículo 64, todos del Código 
Penal: y otro complejo de disparo de ar-
ma de fuego contra determinada persona, 
atentado y lesiones graves previsto en dos 
artículos 421. párrafo 2 del 25S. circunstan-
cia 1 de! 259 y artículo 260 del Código Pe-
na!, modificado por la orden militar nú-
mero 225, serie de 1901, artículo 429, pá-
rrafo 2 y penados con arreglo á la dispo-
sición contenida en el artículo 88, todos del 
Código Penal. 
Tercera: E s responsable en concepto de 
autor 'por partirinación directa de ambos 
delitos el procesado Manuel Fernández No-
darse. 
Cuarta: Concurren en el delito de asesi-
nato á más de las circunstancias cualifica-
tivas mencionadas en la segunda conclu-
sión., cualquiera de 'las dos circunstancias 
específica-s que no se tengan en cuenta pa-
ra cualiflear e! delito; y la núm. 16 del 
artículo 10 del Código Penal, por haberse 
escogido de propósito la noche para la rea-
lización del hecho. 
Quinta: J>a pena, en que ha incurrido el 
procesado Manuel Fernández Nodarse, por 
el. delito de asesinato frustrado es la de 
"diez y siete años, cuatro meses y un día 
de cadena temporal," accesorias del' ar-
tículo 55, con abono de la mitad de la 
prisión preventiva sufrida: y por el com-
íselo de atentado, disparo y lesiones, en la 
de "seis años de prisión correccional." con 
las accesorias del artículo C0 del Código 
Penal y el oatro de las costas de! proceso. 
Resoonsabilidad Civil 
Primern: E l general Faustino Guerra 
Puente, debe ser indemnizado en la su-
ma de 5.000 nesetas, y en igual suma debe 
serlo el -vigilante de Policía, señor Tomás 
Guzmán Ordax. 
Segunda: Fs responsable el procesado 
Manuel Fernández Nodarse, sin apremio 
personal, en defecto de pago de la indem-
nización al señor Guerra Puente; y de-
biendo sufrir en <íefecto del pago á Guz-
mán prisión subsidiaria á razón de un día 
ror eada doce y media pesetas que dejare 
de satisfacer." 
120 testigos 
iPara qos cleelaren en este sumario 
<*] señor iFrseal interesa sean citados 
120 testigos. 
Al acusador 
THp-ha cansa le será pasadla ahora 
al (lector Antonio -Mo-ntero Sánchez, 
nue lleva la aieusa'ción privada para 
^ue también formule sus conclusiones 
provisionales. 
Prometemos puMi'car íntegro en 
su oportunidad el aludido d'ocu-
nir-nto. 
L O S 
Desafío d e dos dependientes del café "Europa": 
Uno de ellos le da de p u ñ a l a d a s á su contrin-
c a n t e . - - - A u t o m ó v i l volcado: dos lesionados 
graves.---Buen servicio de ia Policía de Re-
gla.---Hurto á un muerto.---Quemaduras.— 
Robo en " L a Benéfica'^-—Falsif icador de 
monedas.---Brocesados. 
ENTRE DEPENDI EXTES 
Alfonso Alvarez Alonso y José Vá-
rela Villanueva, dependientes del ca-
fé ' ' lEuropa," calle de Aguiar esqui-
na á Obispo, tuvieron ayer tarde un 
disgusto, por lo que quedaron desa-
fiados para por la noche salir á re-
ñ i r fuera de] establecimiento. 
Ambos individuos, al terminar su 
trabajo, salieron en dirección al par-
que de San Juan de Dios, donde to-
mando el coche de plaza número 343, 
que manejaba el blanco 'Manuel Fer-
nández, se dirigieron á la calzada del 
•Cementerio, fajándose próximo á la 
Necrópolis de Colón. 
A l apearse del coche el Alvarez y 
quitarse el saco que vestía para po-
nerse en disposición de reñir, su con-
trin-eante Várela le agredió con un 
cuchillo, defendiéndose él con los pu-
ños, pues dice que no llevaba arma 
alguna. 
Alvarez recibió heridas graves en 
la reyerta, por lo que el vigilante nú-
mero 1,216 lo recogió y en el mismo 
coche que utilizaron para i r hacia el 
cementerio lo condujo al hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes." 
El doctor Medero, que reconoció y 
asistió á Alvarez, certificó que éste 
presentaba tres heridas, causadas con 
instrumento perforo-cortante, junto 
á -la novena y décima costilla del lado 
izquierdo, como de 6 cent ímetros de 
ancho, de pronóstico grave, aunque 
no aparece ser penetrante en la cavi-
dad to ráx ica ; y otras dos heridas en 
•la región occipital y mentoniana. 
E l agresor Várela, que desapare-
ció del lugar de la contienda, fué de-
tenido por el sargento de la Sección 
de Expertos, señor Nespereira, con 
auxilio de los vigilantes Chile y Leal, 
en los momentos en que regresaba al 
café "Europa . " 
Várela también fué reconocido y 
asistido en el Centro de socorros del 
primer distrito de -lesiones leves, que 
dice les causó su contrincante. 
El Juez de guardia, que conoció de 
este hecho á las doce de la noche, des-
pués de instruir de cargos al deteni-
do Várela , lo remitió al vivac, á dis-
posición del Juzgado de instrucción 
de la sección tercera. 
La policía ocupó en la cal/ada del 
Cementerio un cuchillo de punta con 
manchas dé sangre. 
El lesionado quedó en el hospital 
"Nuestra Señora de la« Mercedes," 
por disposición de-1 Sr. Juez. 
A U T O M W I L VOÍDGAIDO. — DOS 
LESIONADOS. 
Ayer por la mañana en la calzaba 
de 'Co'lu'm'bia ibam en 'automóvil el 
mestizo Pantaleón J. Valdés, a-com-
paña'do de BU concubina Dulce Mairía 
Va'Idés, civando ail llegar á urna dte las 
'Ciervas que tiene dicha calcada el 
" c h a n f í e u r " moreno Ramón F. Aran-
•go t r a tó de desviar la miá-quina para 
no chbcar coai otra que venía en di-
rección conitrania.. pero -en esos mo-
mentos'le 'falló una n i d i a á su míáqui-
na lo que hizo que aquiel volcara. 
A causa de este accidente sufrie-
ron lesdon^s Panta león J. Valdés y 
Dulce Mada Valdés. de las que fue-
ron asistidos en el Hospital Número 
Uno, certificand1:-) el médico de guar-
dia que el estado He los . lesionados 
era d'e pronóstico grave. 
ÍDe este hecho tuvo conocimiento 
la policía dê l Vedado á las 10 p. m., 
hora en oue el 'te-niente Pérez Abren 
levantó el correspondiente atestai.io. 
BUEN SiERiVICIO 
(Durante la manifestaición efectua-
da el sáihado último en honor del Pre-
sidiente de la República a l encontrar-
se presenciando el pase de la misma 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
por frente al hotel " Ing l a t e r r a " la 
señora Eva Robaina de Mendoza, ve-
cina de Arroyo Arenas, 92 espautó el 
j caballo del coclie en que estaba ella y 
su hermana Ana, y a)l arrojarse del 
carruaje menciona-do. se le cayó una 
i-bolsa de plata conteniendo cinco pe-
sos plata y un reloj de oro, el cual fué 
•recoigido por un individuo de la ma 
r. i sí-ación •que llevaba un estand:artc 
del Comité de Regla, el cual ai tomar 
la bolsa del suelo, le entregó el estan-
darte á otro y desapareciendo. 
'La policía de Regla practicamUo in-
vestigaciones soibre este hecho logró 
detener á O'bduilio Rodríguez y á Es-
tehan "García (a) ""El ÍBnzo." por 
aparecer autores del hurto y los cua-
les fueron puestos á disposición del 
Juzgaidb de Instrucción correspon-
diente. 
HURTO A U N MUERTO 
Anoche el blanco Ricardo Bernot y 
Governy, vecino de Obrapía número 
14, llevó a'l Centro de Socorro del Pr i -
mer Distrito <á su amigo Antonio Pa-
zos Moret, que estaba eníermo, el que 
falleció en dicho Centro. 
Bernot, denunció á la policía, que 
cuando llevó á Pazos á dicho Centro, 
aquel llevaba puesto un anillo al pa-
recer de oro. en el dedo meñique de 'la 
mano izquierda, cuya prenda ha desa-
parecido, ignorándose 'quién fuera el 
que se la quitara. 
De este escandaloso hedho se dió 
cuenta al Juzgado Correccional del 
Distrito. 
QU-EM/ADUR A S 
A l estarse dando fricciones con al-
cohol la negra Micaela Genis Menén-
dez, vecina de Corrales 153, se le in-
flamó el pomo que contenía dicho lí-
quido, sufriendo por esta causa que-
maduras en el brazo y antebrazo iz-
quierdo de ¡pronóstico menos grave. 
La lesionada dice que el hecho fué 
debido á un descuido que tuvo ella de 
acercar la llama de una vela junto á 
la 'botella. 
•ROBO E N L A B E N E F I C A 
A la voz de ¡ ataja! fué detenido en 
la calle de 'Marina esquina al Puente 
de Agua Diulce, el blanco Benigno 
Buenaventura Ruiz, el cual era perse-
guido por varios individuos de la casa 
de salud " L a Benéfica," por haber 
sido sorprendido dentro del pabellón 
número 9, donde hur tó cinco pesos á 
un enfermo. 
El detenido ingresó en el vivac. 
F A L S I F I C A D O R D E MONEDAS 
Con noticias el Jefe de la Policía Se-
creta.' señor Tomás, que por los pue-
j blos del Perico y Colón se encontraba 
un individuo nombrado Miguel Rodrí-
guez (a) "P ine la" ó Pedro José Mar-
tínez ó Miguel Martínez Pedro, ó Pe-
dro Pedroso, á quien se le siguió causa 
criminal en el Juzgado de instrucción 
de la sección tercera, por falsificación 
de monedas en la casa "Salud 126. c6-
misionó al detective José María Macha-
do para que procediera á la busca y 
captura ded acusado, para quien l a Au-
diencia tiene solicitada la pena de 17 
años de presidio. 
El detective Machado logró detener 
al falsificador en la villa de Colón, po-
niéndolo á disposición del Juzgado 
competente. 
PROCESADOS 
E l señQr Juez de instrucción de la 
sección tercera, en auto dictado ayer 
tarde, por un delito de atentado á Gu-
mersindo B d t r á n y Beltrán, y por re-
bo á Juana García y Miguel Hernán-
dez. 
A la primera se le señala fianza por 
valor de doscientos pesos para disfítl-
tar de libertad provisional, y á los dos 
últimos, fianza de trescientos pesos. 
•a» q » <a> < i 
S.Vo á 4.14 
, 3.60 á 4.00 
4.% ¿ 5.1,4 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . . 
CASAS DK CAMBIO 
Habana. 24 Marzo del911 






P A R A R E T R A T O S 
p-l platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
nios vean nuestras muestras de am-
pliaciones que '̂••PTvids á precios ba-
stos. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata esoañola 1-09 á 1-10 
109X^109% P. 
9 á 10 V . 
á 5.33 en plata 
5.34 en plata 
V . 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 24. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. 15.% 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ib. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 























De Méjico, negros, . . 
Del país 




Manteca en tercerola 
De primera . . . . . . . . 
Compuesta 
Papas. 





Surtido, (w 23 rs. 16I00 
VÍD03. 
Tintos pinas, seenn 
marca 
22.00 á 30.00 
34.00 á 40.00 
á 30.00 
11.14 a n . % 
10.% á 10.:H 
á 7.1 ó 
á 7.00 
á 6.00 
á 21 rs. 
4.V2 á 5.00 
á 5.00 
5.00 á 6 .y¿ 
k 24.00 
23.00 á ÍM.00 
I2.I/4 á 12.i/2 
11.00 á 11.14 
15.00 á 16.00 
á 16 rs. 
Dto. 
á 10.00 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Ha quedado disue'.ta con fecha lo. de 
Marzo, la sociedad tjue sriraba en Morón, 
Camagrüey. bajo la re.¿ón de Pérez y Ca., 
y ha quedado hecho car^o de todos sus 
créditos activos y pasivos el socio señor 
doii José H Pérez que continuará, bajo su 
solo nombre los negrocios de ropa, pelete-
ría y demás á que se dedicaba la extingrui-
da íirma en el establecimiento -titulado 
• Iva Villa de París." 
E l señor don ManueJ Francos nos infor-
ma, por circular fechada en -Camajuaní. 
•el •! de Marzo, que ha conferido «poder al 
señor Antonio García Menéndez, para que 
•le represente en todos los negocios rela-
cionados con su establecimiento titulado 
'•'ha. Teresita." sin perjuicio del que al mis-
mo efecto confirió con fecha 2 de Di-
ciembre de 1909, á favor del señor don 
Alfredo Gómez Isle, que queda firme y 
subsistente. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 24 
De Kr.iph'ts Key en 12 horas, vapor inglés 
"Halifax." capitán Ellis, toneladas 1875, 
en lastre y 34 pasajeros, consignado 
á G. Lawton Chllds y Ca. 
De Barcelona y escalas en 30 días, vapor 
español "M. M, Pinillos," capitán Fer-
nández, toneladas 2998, con carga y 63 
pasajeros, consignado á Santamaría, 
Sáenz y Ca. 
De Chrisfianla y escalas en 37 días, vapor 
noruego "Nordyn," capitán Wolden, to-
neladas 3244. con carga, consignado á 
Dvkes y Hno. 
De Miami en 1 día, vapor americano 
"Aloha." capitán James, toneladas 679, 
en lastre, consignado al capitán. 
SALIDAS 
Día 23 
Para Sagua vapor noruego "Otto Sver-
drup." 
Día 24 
Para Knights Key vapor inglés "Halifax." 
Para Cienfuegos vap. alemán "Alleghany." 
Para San Pedro (Sto. Domingo) vapor in-
glés "Querida." 
Para Fernandina goleta americana "C. 11. 
Giloert." 
73.00 A 75.00 
BÜOTJES DSSPAOHADCIS 
Día 23 
Para San Pedro Macoris ÍSto. Domingo) 
vapor inglés "Querida." 
En lastre. 
Para Sapua vapor noruego "Otto Sver-
drup." 
En lastre. 
Para Fernandina goleta americana "C. H. 
Bilbert." 
En lastre. 
Para Cienfuegos vapor alemán "Allegha-
•ny." por Heálbut y Rasch. 
De tránsito. 
Día 24 
Para Knlghts Key vapor inglés "Halifax," 
por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 24 
De Mariel goleta "Altagracia." patrón N a -
varro, con 650 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "Joven Pilar," patrón 
Alemañy, con 1,000 sacos azúcar. 
De CanasI goleta "JPosefina," patrón E n -
seña!, con 400 sacos azúcar. 
De Dominica goleta •"Gertrudis." patrón 
Máyol, con 700 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "Julia," patrón Ense-
ñat. con 40 barriles miel. 
De Mariel goleta "Mariel," patrón Pérez, 
con 20 toneladas hierro. 
De Gamo San Antonio goleta "Amadia," 
patrón Ferrer, con 800 sacos carbón. 
De Id. goleta "Dos Amigos." patrón Ale-
mañy, co n200 caballos leña. 
De Playuelas goleta "Mercedita," patrón 
Torres, con maderas. 
D E S P A C H A D O S 
Día 24 
Para Dominica goleta "Jujla," patrón E n -
señat, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Uriión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Arroyos goleta "Dos Rosas," patrón 
Verderas, con efectos. 
Para Bolondrón goleta "Esmeralda," pa-
trón Juan, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta "RApida." 
patrón Ferrer, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Herniosa Gua-
nera," patrón López, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights Key en el vapor americano 
"Halifax:" 
Señores M. Galdó, J . Curran, V, H. Ba-
rranca, C. L . Cask. P. B. Hohai, J , Cu-
rraun y 33 touristas. 
M A N I F I E S T O S 
1 2 1 7 
Vapor alemán "Westenvajd," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
w • D E L H A V R E 
M. Pinar: 4 bultos efectos. 
C . S. Buy: 5 Id d. 
Hierro y op; 10 Id id 
H . Feruauuez y cp; 5 id Id 
L\l. Sonano: 3 id Id 
Salares y Caiballo: 2 id id . 
Prieto y hno; 3 id Id 
C . Pérez; 3 id id 
Puraariega, García y cp; 2 Id idil 
Paraján y Junquera: 5 id i i . 
A . García: 4 id id 
García, Coto y cp; 5 id id 
Compañía de Litografías: 10 id id 
Señoritas Taullet: 1 id id 
N . Rodríguez: 3 id Id. 
Perna y cp; 4 id id. 
Briol y cp; 1 id id 
Meneniez, Saiz y cp; 2 id id 
Amado Paz y cp; S id id 
R . Alvarez: 1 id id 
A . lucera: 3 id id 
E . Serrano: 1 id id 
Cuban a n l Pan American Express x 
co: 4 id id 
J . Mercadal y hno: 1 Id id. 1 
Palacio y Garcia: 3 id id 
Fernandez y Maza: 2 i i id 
Rubiera y hno; 1 id id 
Crusellas, hno ycp; 1 id id 
I . Levy; 6 id id 
F . López; 1 id id 
F . Fouget: 1 Id Id 
t . Vogel: 9 id Id 
Freía y Carrión: 1 id id 
Dussaq y cp; \ id id 
Fernandez y González: 3 l i id . 
Suarez y Rodríguez: 2 Id id. 
Escalante, Castillo y cp; 2 id Id. ' 
González, Garciay y cp; 1 id id . 
Rodríguez, González y cp; 1 id tejidos 
Suarez y Lamuño: 1 id Id 
Daly y hno: 1 id id 
Alvarez y Añoro: 1 Id id 
Solís, hno y cp; 2 Id id . 
Heros y cp; 1 id id 
Loríente y hno; 3 id id 
Pella y Palomo: 2 Id id 
Fernandez, h.no y cp; 6 id id 
González, Menendez y cp; 1 id id. ; 
Gómez, Piélago y cp; 1 id id 
Viuda de J . Sarrá éhijo: 239 Id 
d r ^ a s y agua.» mineraels. 
F . Taquechcl; 44 id id 
M. Johnson: 129 Id id . 
J . Fortún; 7 Id id 
H . Lebrun; 10 id id 
A . González: 103 id Iti 
Levy, hno y cp; 3 cascos vermouth. 
A . Fernandez: 1 Id id 
Negray y Galiarreta: 100 cajas id 
' J . M. Berrlz é hijo; 32 bultos licor. 
Brunechwig y Pont: 4 Id efectos; 8 
id velas; G4 id conservas; 3 id vinagre; 
7 id chocolate y 5 id vino. 
Orden: 8 ,d efectos; 8 cascos vinagre 
D E SANTANDER 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 3 bultos 
drogas. 
C . Varas: 3 cajas ¡lacones y 9 id 
embutidos. 
F . Falconi; 2 cajas efectos. 
E l Pincel: 1 id id 
Muniátegui y cp: 37 fardos alparga-
tas. 
dos escobas. 
González y Suarez: 7 id Idl; 100 ata 
Fernandez Trápaga y cp; 37 cajas 
hojalata. 
'Alonso, Menendez y cp; 33 Id man-
tequilla; 2 id chorizos; 100 Id conservas 
1 B . Fernandez y cp; 60 Id conservas 
Pita y anos; 50 id Id 
R . Bregre: 46 id id 
D. Martínez: 1 id chorizos. 
J . G . Fernandez: 1 id caramelos. 
R . Suarez y cp; 75 barricas vino. 
A. Ondoñez: 2 cajas quesos. 
D E L A CORUÑA 
Landeras, Calle y cp; 15 cajas unto; 
191 id conservas 2 id sombreros. 
D E VIGO 
C . Afiel: 100 cajas vino. 
E . R . Margarit: 410 id conservas; 
80 id aguas minerales. 
Viuda de J . Sarrá é hijo 110 id id . 
'Mantecón y cp; 50 id Id 
Fernandez, Trápaga y cp; 189 tabales 
sardinas. 
B . Fernandez y cp; 37 cajas conser 
vas. * 
Orden: 50 cajas huevos, J 
A . H . de Díaz y cp; 1,000 cajas 
napfta. 
González y Marina: 100 id dinamita. 
1 2 1 8 
Vapor americano "Matanzas," proceden-
te de Xew York, consignado á Zaldo y Ca. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1,000 cajas napfta. 
González y Marina: 100 id. dinamita. 
1 2 1 9 
Barca uruguaya "Carolina," procedente 
dé Barcelona, consignada á Pons y Ca. 
'Consignatraios: 2,400 cántaros; 150 
macetas; 800 platillos; 2,514 paquetes 
y 5.000 losetas; 116,955 azulejos; 
344,510 ladrillos; 542.306 losas. 
Resto de la carga del vapor P R O G R E S O 
DE N E W ORLBANS 
P A K A SANTIAGO DE CUBA 
V . Serrano y cp; 10 barriles aceite. 
Buhl, M y cp; 25 Id grasa. 
M. Pérez: 260 atados tonelería. * 
Ilí, Vega y cp; 5.036 piezas madera, 
e Sánchez y hno: 3 cajas efectos. 
A . Desalú y cp: 500 sacos harina. 
' P . Badil L : 1,500 id idi. 
L . Abascal y Sobrinos: 1.750 íd id . 
E . Eloy; 1 caja efectos. 
D E GALVESTON 
PAKA SANTO DOMINGO 
A. Mejda y cp; 20 sacos harina. 
PARA SAGUA 
Suarez y Llano: 37j3 manteca. 
P A R A MATANZAS 
A. Solaun y op: 25|3 manteca. 
P A R A CARDENAS 
B . Menendez y cp; 25|3 manteca. 
Menendez, Echevarría y cp; 50]3 Id. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
Alon?o y Fernandez: 150 sacos harina 
L . Abascal y Sobrinos; 2513 manteca 
Simón, Más y cp; 150 ü id ' 
Setíén y cp; 400 id id . 
Fatjo y Cuadras: 2,899 piezas ma-
dera . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAGI0Ñ~DE VALORES 
A B R E 
Silletes del Banco lüspaftoi de la Is la do 
contra oro, de 5% á 7 
Pia la española contra oro español d« 
98% á 9S% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
V A L . U R E S 
Com. V ^no. 
Fondos público» 
Valor PIO. 
Empréstito áe la República 
de Ouba 
Id̂  de Ui CeptibliOCt d* Cuba, 
Deuda Interior 
Objigúoiouaa primera Hipote-
ca del Apuntamiento de la 
Habana 
O.Jii.<iu iones sejíu^-da lítpó- , 
tecn del Ayuntamiento de 
la Hábana 
Obiiyaulunes hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. Id. segunda^id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id pr imera íd. Gibara á. Hol-
guín 
Bonos hipotecerios de ia 
CoTrra^Ia de Gas y Elec-
tricdlad de la Habana. . . 
Bonos de Ut Uaouna XSIeO-
trir Kallway's Co. (en cir-
culación) 
Obii^av:"...íieb gen-iralea (per' 
petuas1» con?'»?id~daF d*» 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonus de ia Compañía do 
Gas Cubana 
Compañía E l e - . : r r l c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bjnos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 Ji 
1897 
Bono» segunda hipoteca de 
Tho M a t a n z a s 'A' a l e a 
Woks 
Id. hipotecarlos Centra! azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Contral azucarero 
"Covadonga" 
Obligacioiies 'Jries. Conso-
üdadas de Gas y Kiec-
tricidad 
Bmprésuto dp ia clrp-Jblica 
de Cuba, 16% millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCi'jNEa 
Barro Español 1e ta isia de 
Cuba 
P.a;. . Ajrrl'jDla oe fuerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
banco Cuba 
Compañía Ci Fenocarriles 
Un'dos de In ITs liana y 
y tracción de Santiago. . . 
Alm »oehe>i d(< Regla limi-
tada 
Ca eléctrica de A umcrodo 
Compañía del Ferrocai : il del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway'e Llmiced Preie-
ridas 
Idem id. (comunes) 
fc'terrccárrU ué • m. á iiol-





































Compañía Cubana de A l u m -
brado de Gas 
Cor ñísiVíe da* v Electri-
cidad de la Habana. . • 37  
Dique --3 UJ Hauana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lorja de Jomercio de ia H a -
bana ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 
Id. íd. )comunes 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento d»" Cuba. . . . 
Compañía l;avann [SleCtrtO 
RaflwayT 6A ( p t e í e r e n -
tes). . . Wjj 
Ca. id. id. (comunes), . . . 103 
lühpaiSl^ Aüunnnu ue Ma-
tan zar. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
CwmpaíÚa Vidriera de Cuba. 
Planta (ciJetHea de s»j'cü 
Spíritug N 
Compañía Cuban Tclephone. 59% 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 
Matadero Industrial N 












Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA ANON 131A 
'Nüeya fabrica de hielo" 
Propíeiana lelas Ceríecsrías 
" T R O P I C A L " Y "TIVOLS" 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á. los señores Accionistas de esta Com-
pañía para que el domingo, 26 del actual," á, 
la una ip. m.. conourran al domicilio do 
los banqueros señores N. Gclats y Ca,, c a -
lle de Aguiar núm. IOS, con objeto de ce-
lebrar la primera parte de la junta anual 
reg-lamentaria, que no pudo celebrarse el 
día 26 del pasado mes de Febrero, por 
falta de concurrentes. 
Se advierte qne esta junte tendrá, efecto 
y los acuerdos que en ella ae,tomen serán 
válidos. Fea cualquiera el número de se-
ñores Accionistas que á la misma concu-
rran. 
Habana, 21 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
J . V A L E X Z U E L A . 
C 897 od-22 4t-22 
V A R I O S 
Tenedor de libros día importantes 
casas, desea encargarse de la eonta-
bil'ida'd' ó a-.'Jmi ni sí ración de ios bie-
nes de •señora ó señoríl^a'. 
J. TI. Eicrrot, Lista Vle Correos. 
3472 8-t-24 
rracam'.-ntc especial d»» mitins y ente*» 
m^ds.de.s venir las . —Curación rfiplda.-
•«ultas de 12 ¿ 2. — Telé fono S54. 
645 1-Mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
SOL 56, altos. Consultas de 1 á 3. Re-
ñoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. Medicina 
y Cirujía en general. Sífilis y Venéreo. 
3225 26-18 Mz. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas !as farmacias. 
703 1-Mz. 
K l M í «LEI 
OSP OTEN OIA.— P E R D I D A S SE3&X. 
N A L E S . — E 3 T E E I L I D A D . — V B . 
í íSREO. — S IF ILIS i K E R K I A S O 
QüEBRADyUAS. 
Consulcas d€ 11 á 1 y de 4 i 3 
49 HABANA 4a 
730 1-Mx. 
A pjrécio'd ra/.onabies cu "El Pacaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía, 
693 1-Mz. 
DE CAZAR, la única casa 
que los vende m á s bara-
tos en la Habana. 
SOBRINOS' DE ARRIBA, 
GalTano y Dragones , F e r r e t e r í a 
3247 61-20 
jíULAS PIULAS 
151 Vives 151 
E l miércoles 22 de Marzo recibo 50 
muías. Grandes tipos y de la mejor 
clase. Pase á verme. Freá Wolfe. 
Teléfono A 4757 151 Vives. 
3268 51.20 
Vfas urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por ia 
Inyección del (-06. Teléfono A-1322. De 12 
& ¿. Jesús María nümero 33. 
2470 26-2 Mz. 
5 
T 
* A C E I T E B A R R I N A T 
Esta maravillosa preparación 
devuelve al cabello cano su co-
lor natural. Rubio, Castaño ó 
Negro, con el brillo y suavidad 
V 
* 
J de la juventud. Es de muy fá-
V cil aplicación. No mancha ni * 
ensucia ni perjudica á, la sa- V 
• lud. Nadie conocerá que se Á¡ 
A ocultan canas sí se hace con t 
1 el A C E I T E D E BARRINAT. & 
y falsificaciones. Dirección del 
• autor, Dr. Arturo Barrlnat, A 
•3» Campanano 226G. bajos. í 
30-20 F. 
j j 
CLINICA HSD1C0 e D M i C A 
D r . G . del V a l l e D r . J . M a r c h 
V,Dft w T Ü * y afeccJ0"« nerviosas. De 10 a 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. ' 
S E APLICA E L 606 :j 
SAN ,GNACI0 82i E!iq> . MURAL 
ÜIARIC DE LA MARINA.—^Edición rio 
H A B A N E R A S 
Vu él Xarional. IZO, arreglado el aparato, lo lleve Ba-
Bion pa^ó nuestro púiMico á Sagi ' i'rier á sq deseada excursión por loa 
B^rba sai outca arei;Vn en favor de ios 
pr.'bres artistas de la Opera. 
sQué llemo el de onociie! 
l i a <:d.). entre todos los de la tem-
p :r;ida. el m.ís irran ; • y el más comi-
pI<eÍ9. 
X.i un solo paleo vacío. 
V asi las ln¡netas como las altns 
'jtíí' rías, en las que se d-es-bordabn, 
a-páñá : tose materialmente, el mayor 
i ; ni • " ie lois espectadores. 
(".::,• visto. 
Kuiuióu t ia t rnl qwe tionda á una 
c-bra bcebs enimikui siempre en éxito 
- ^;iro. 
liidaleo y es '.re!;toso, y así lo 
ll:-:nó ;r'- -ri H:ir!)a. este públi-
ep d" la Ha'jana con quien Unto se 
ir r i tan los empr -sa.-ios ave.ntureí-os 
• creen han de contentarlo y lian de 
expletailo trayendo lastimosas me-
dianías. . . . 
' ¡i-.i- s ' j 9agí Rarb;i. dieh.is 
d iod'B id pal !0 es.H-ni.-o después de 
réesbir nwa ea4n*ofeí ovíi-ión. fue.ron 
fi-.."--.'s de bien s-ntid'o y HÁen expresn-
. d i 7iV.ch';'Í!nÍL'iito. 
Vibraba en ellas, y &a sn coneisión 
misma, la nota del senti'mieiito. 
Y tenían otro méri to: el de la cor-
Ir --.í a. 
Es harto frecueinte aquí que se ha-
frrn llaniamientos semejantes sin que 
aires. 
Esta tarde se espera un gran públi-
co en el siaml de La Coronela. 
l lab iá vuelos sensaeionales. 
«Uno de estos el de un oficial extran-
jero 'que pilotará un biplano de cien 
caballos. 
Satiá admirable. 
Vn sensible accidente. 
Lo sufrió ayer el eonoeido caballero 
Miguel Andux hallándose en casa de 
la distiniruida familia de Sel'l. 
Había aeudi'do allí pa-ra presenciar 
el v-ueío sobre el Morro del arrajado 
aviador Barri 'r y en un momento en 
que fué á subirse á uno de los muros 
del mirador perdió el equilibrio y v i -
no al suelo. 
En la eaída, que fué tan violenta 
como casual, tuvo la desgracia de que 
se le iraetu rara 'un 'brazo. 
Llamado al instante el doctor Cha-
l>au. médico de la casa, prodigó al 
querido aiinigo los primeros auxilios 
acompañándolo, después de entablillar 
el braeo, basta su residencia de la ca-
lle de S;in Miguel. 
Todos en aquélla casa, donde es tan 
querido el señor Andux. lo rodeaban 
en medio de la solicitud más cariñosa. 
Ya en su morada, y difundida la no-
! ; g después de haber correspondí-i ticia por nuestra sociedad, acudieron 
.do el p . n l i -o. se tjdgíá nada en su ob- amigos numerosos, que se condolían 
ruio. 
ISa-íi Barba ha 1 mostrado, apar-
del accidente, á interesarse por la sa-
lud del caballero excelente y cumpli-
tjí'nlJcse ofe •esa fea cosfrtonbre, qaie es, clísimo que desempeña en la actuali-
átkini'áfi de un \rran cantante, una dad uno de 'los más importantes pues-
pm - oa jmeada. ¡tos en el escritorio del opulento hacen-
l ía dado de ello anoche un bello i dado don Juan Pedro Baró. 
ejemplo. • Lleguen hasta el señor Andux mis 
Yo renuncio una vez m'ás. en gracia ' votos por su más ipronto y completo 
(\ la brevedad y ante el riesgo de ip- restablecimiento 
eurrir en omisiones ineonta'blos, á to-
da reseña de la concurreneia. 
Llenaría un,u ó más columnas de es-
tas ffdbemeras sin haber h)grado, des-
pués de todo, dar una relación comple-
ta. 
Esas entradas .así, como las de ano-
che, atan al cronista. 
Xo hay memoria (pie valga. . . 
Desdedida. 
Sale hoy para Nueva York, de don-
de se dirigirá á Washington, el señor 
Antonio Maltón Rivero. 
Va el distinguido^ diploníático á la 
gran república del norte con ed nom-
bramiento de Ministro Plenipotencia-
rio de 'Cu^ba. 
Lleve un viaje feliz. 
• 
• * 
El adiós 'a la careta. 
Lo d a r á el primer domingo de Abri l 
Un compromiso más. 
Lola i ia r ía del Junco, la blonda v 
graciosa hija del ilustre Secretario de 
Justicia, acaba de ser pedida en ma-1 la Asociación de Dependientes con el 
trimonio por el joven y distinguido baile que ha dispuesto para esa nodbe 
su simpática Sección de Recreo y 
Adorno. 
Es de pensión. 
doctor Augusto Prieto 
De la jmistad al amor, si median 
identiticadones de ideas, de sentimien-
tos y de simpatías, está visto que no 
hay más que un paso. 
Ahí tenemos un ejemplo. 
¡<¿ué pocos, como dice muy bien el 
compañero de E l Triunfo, sabían la 
iextstencia de estos amores. 
Una verdader.i sorpresa. 
Las tardes de aviación. 
Ellas constituyen, hoy por hcy, la 
greét ofroclion de nuestra ciudad. 
Elaeiá el campo de La Coronela, cu-
ya distancia tanto a'brevian los tran-
vías de la Ilavana Central, afluye des-
de el medio día un público que aumen-
ta gradualmente de tarde en tarde. 
Ayer era muy numeroso. 
En todos dominaba la misma ex-
pestación del vuelo, suspendido la vís-
pera, de nuestro -presidente de la Cá-
mara de Representantes. 
No pudo efectuarse tampoco por 
ciertos desperfectos ocurridos en la 
máquina. 
Pero el doctor Ferrara no desiste. 
Esperará á que mañana ó el domin-
iSe anima San Diego. 
Todo haee presumir que será una 
tem:porada bridante la de este año en 
el famoso halneario. 
Ya hay un grupo de temporadistas. 
'(irupo que «ha de reforzarse en hre-
ve con el contingente que va .siempre 
al iniciarse la seüson, .para disfrutar 
do los beneficios de aquellas incompa-
rables aguas. 
Sábese de mucihos que tienen pedido 
en Cabarrouy habitaciones para un 
plazo próximo. 
Allá va, en pos de alivio para sus 
males, Jcseifina Herrera de Romero. 
T'na vez repuesta se dispondrá la 
bellísima dama á emprender el viajs 
que tiene proyectado á los Estados 
Unidos para someterse al tratamiento 
de un ilustre es-pec i alista. 
También hace sus preparativos pa-
ra temporada de San Diego la distin-
guida esposa del Director del Diario 
de la Marina con una de sus encanta-
doras hijas. 
Y .pronto saldrán los señores Pan-
ement ES F r a n c é s , ES EL DE MAS FAMA 
Agente Excluiiuo Luis G.Roca Qjba 37 Habana Telef: A"l824-
I-MJ!. 
¡YA LLEGARON NUESTROS ABANICOS! 
L A ^ M A S E X T E N S A Y E L E G A N T E C O L E C -
;; C I O N Q U E O J O S H j J M A N O S V I E R O N ;t 
20 modeics diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
Los hay con flores, figuras, pájaros y paisajes, en espléndida 
variedad. 
Nuestros abanicos baten el record de cuantos puedan inventar-
se. ¡¡Son preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A-2530. 
Mz. 18 
E l - E N C A N T O 
venta a $ 1-20 plata española. 
S O L I S , H N O . v C i a . 
C I - A L I A N O Y S A I H R A F A E L . 
C - J5 
dio Montalvo, ^Bíniel Valdés ^lontal-
vo y Augusto Ijezama. 
Este último con su bella espasa. 
Ecos de una boda. 
Es la boda de Herminia RaJuy, la 
gentil señorita, y el joven Alfredo Va-
lera. 
Se eelebró el .sábado, eon un carácter 
de intimidad completa, en la casa de 
los padres de la despasada, la señora 
Ramona Ostolaza y don Luciano Ra-
luy, director de la Banda de la Benefi-
cencia. 
En da eeromonia. celebrada ante un 
corto grupo de familiares é íntimos, 
¡letmtron enruo testigos los señores B-.'1"-
nardo ¡Salóm. Eduardo Beato, Rafael 
Salóm y Aurelio Villegas. 
Sonría 'á los nuevos esposos una*lu-
na de miel sin ocaso y sin eclipses. 
Hé a'bí mis mejores deseos. 
BoUífii'l (h Orr/ttíflras. 
Es un vals que ha compuesto Rogelio 
Barba, el pianista de las fiastas ele-
gantes, para dedicarlo á las señoritas 
de la sociedad habanera. 
Vals para piano que ha editado, j 
puesto de vonta, la casa de Giralt. 
¿Qui'm no recuerda B&itquet de Or-
quídeos de las soirées de Párraga. 
Eloy .Martínez. Ferrer y tantas otras 
de los Carnavales? 
Es pretioso. 
' * 
Está enfermo un amigo. 
Y amigo tan querido como Enriqu0 
Hernández Miyares. que guarda camp, 
desde hace varios días, á consecuencia 
de un fuerte ataque reumático. 
Mis votos por su restablecimiento. 
• 
De viaje. 
La joven viuda de Zayas Baz'in. la 
interesante Laura, embarcó el sábac'o 
en el vapor Sarafoga con rumbo á los 
Estados T'nidas. 
Regresará en plazo próximo. 
• 
Un hogar feliz. 
No es otro (|ue el de los jóvenes v 
simpáticos esposos Isabel Rodríguez y 
Arturo Potts, cuya ventura ha venido 
á cdrónár el nacimiento de un ang^li-
cal niño, cifra y compendio hoy de sus 






En el Xacional, Ln Guerra Santa. 
Primera de las tres funciones fue ha 
de ofreeer en Payret el popular R?gi-
no López. 
Y noche de moda en Albisu. 
BNBIQUÉ FO.\ TAXILLS. 
V I C E N T E 
¿Quién es Vicente? 
El peluquero de niños ex-operario 
ile Dnbie, que se ba trasladado á 
Mignon, peliuniería instalada de nue-
vo en Obispo !)(). entre Beruaza y Vi -
llegas. Teléfono A 1580; 
tante uno de esos freeuentes percan-
ces que demuestran Va i-asegundad y 
el riesgo de los que se atreven á re-
montarse en el aire, (irandes. admira-
bles progresos se han realizado en el 
hermoso empeño de la navegación 
aérea. Muchos esfuerzos se han he-
cho para que estos hombres puedan 
efectuar los magníficos vuelos que 
hemos presenciado. ¿Se resolverá, con 
todas las garant ías de un seguro y 
completo éxito, el magno problema 
de la aviación? Xo nos es permitido 
dudarlo, aunque Vemos las inmensas 
dificultades que han de vencerse. 
Quien lo permite todo y presta deste-
llos de su divina inteligencia á los 
hombres de buena voluntad que tra-
bajan por el progreso huipano, ha 
consentido con su poder omnímodo 
los brillantes triunfos de los moder-
nos aeroplanos, como un alarde de su 
infinila urandeza, como un gesto de 
bondad que recompensa los incesan-
te s esfuerzos de los hombres. 
ísolo tres días pero seré provechosa. 
!Cada tanda un lleno al igual que Ha 
: ocurrido en cuantas ocasiones se pre-
s e n t ó con su compañía y su ameno re-
i pertorio en Jos teatros céntricos de la 
Habana. Y es que Bégin» y sus hues-
; tes tienen en este pú'biico muchas sira-
patíaü merecidas. 
Las zarzuelas que se representaran 
|hoty son Aviación y ExpoWtán yacw-
nal. 
! E l decorado de esta última es es-
• pléndido. 
De más está decir que la compañía 
Ide Regino López, cuando se presenta 
'en Payret lleva sus obras espurgadas 
¡de toda inmoralidad, y tanto él como 
'e l resto de la compañía, ni con sus 
i gestos ni con sus chistes hacen w di-
jeen nada que puedan herir los oídos 
de las respetadas damas y señoritas 
de nuestra, culta sociedad. 
PERIODICOS Y LIBROS 
La librería "Roma,"' situada en 
Obispo 6;í, acaba de ampliar el local 
por necesidad, en vista del aumento 
continuo que se nota en los concu-
rtrentes que van á comprar á la casa. 
Se explica perfectamente, porque 
en la librería de nuestro amigo don 
i Pedro Carbón se recibe lo mejor, se 
I vende todo á preeios módicos y se 
si i-ve con gran amabilidad á los mar-
cha ntes. 
( on la ampliación del local se au-
mentó el surtido de librería, pudien-
do encontrar allí las personas de 
buen «rusto los mejores libros de ac-
tualidad que deseen leer. 
1 ítmios recibido esta semana el 
• ; nurrier des Etats U n í s " y " L a Es-
tac ión . " periódico de modas, suma-
mente bu mío y barato. ' ' L a Season," 
otro del mismo carácter, " E l Espejo 
de la 'Moda," favorito de las familias 
cubanas, y el Popular Mechanics," 
magazine sumamente útil á los in-
dustriales. 
La aviación, por la novedad y el 
interés de los notabilísimos vuelos 
que contemplan entre asombrados y 
curiosos los moradores de la Habana, 
es la actualidad preferente, casi la 
única nota de Verdadera importancia 
para ser comentada en estas rápidas 
líneas. Todas las pequeñas miserias 
de la .humana lucha quedan momen-
táneamente relegadas á la vulgari-
dad de los hechos monótonos de la 
i xiateñeia, ante el soberbio espec-
táculo de unos hombres valerosos y 
serenos (pie surcan magistralmenite el 
azulado espacio. E l buen pueblo, ab-
sorto y perplejo, se maravilla de lo 
que puede el ingenio y la voluntad 
de los hombres, temiendo á cada ins-
(pie se hablan de venta en ía l ihrer ía 
de Luís A.' tiaga. :Saii Rafael 1.112, es-
quina á Industria. 
InHítil Ibelikza, por Ouy de Mau-
passant. 
'>r gámosl'e, por ísieniki-eAvicz. 
iLa familia Polanieciki, por idem. 
iLa muerte dte los dioses, por Dme-
t r y Mers'jko.wsiky. 
Ma&iito, Los votos -db .Irene, A toda 
cos»ta, Luz y rosas. La pupila de un 
actor. Pna amanga lexpiacion. Eut.re 
•dos a uno res, penr Carito ta Braemé. 
N A C I O N A L 
Anoúhe tuvo efecto l̂a función á be-
neficio de los artistas de La ópera de la 
Compañía Del Ohiaro, que se halla-
ban en la tristísima situación de no 
poder regresar H su patria. 
E l resultado fué excelente. E l teatro 
estaba lleno de distinguida concurren-
cia. Pocas veces se ha visto más her-
mosa la sala del gran teatro Xacional, 
La Compañía de Sagi-Barba repre-
sentó -la opereta E l Conde de Lnxem-
burgo y los artistas beneficiados can-
taron magníficamente la (parte de con-
cierto que se asignaron en el progra-
ma. 
ItCl felicitaciones á todos. 
Hoy viernes, 'la Compañía de Sagi-
Barba cantará 'la opereta aspañola La 
Guerra Santa. 
P A Y R E T 
Regino López el simpático actor, 
debutará esta noche en Payret, 
iLa tomporada será corta, du ra r á 
'Según cable reci'hido ayer jueves 
embarcó <tn Xueva York la gran com-
pañía mímico eoreogiéfibá •\ue dirige 
el geniail artista italiano Giacomo Mo-
lasso* 
Dit-ha compañía estaná en la Haba-
na el 'lunes 27, estando señalado su 
debut para el viernes 31. 
A L B f S U 
Choqm de Autom.óriU>s comedia en-
trenada anoche, gustó mucdio y fué re. 
cibida por el público eon él agrado que 
suponíamos. 
Alternará en el cartel con los últi-
mos estrenos de la semana en tanto 
nuevas obras lo renueven con esa acti-
vidad incansable de Luis Kseribá cuy.-) 
espíritu iniíjuieto lo hacen un director 
de escena inimitable. 
Esta noche se exhibe la famosa pe-
lícula Habana y Alniendarcs tomadu 
el domingo último en los terrenos de 
base ball durante el desafío celebrado 
entre ambos clubs. 
Según nuestro colega El Mundo uti 
la misma cinta cinematográfica apare-
cen todos los concurrentes á la fiesta, 
los lances más comprometidos del jue-
go, los miembros de la Liga, las cronis-
tas de sports y las novenas 7/a6a/w y 
Álmendares. 
Esta noche hahrá un lleno rebosan-
te en Albisu á juzgar por la afición 
que tal sport despierta en Cuba. 
Después de esta película y en pri-
mera tanda, se representará Choque de 
Aatomóviles. 
A segunda hora se repetirá la nota-
ble cinta Habana y Ahnt ndan s, si-
guiendo Los Primos y Falda .»/ Panta-
lones. 
Se preparan nuevas sorpresas para 
el público, 
M A R T I 
La novG'dald hoy es el estreno á se-
gunda hora del juguete en un acto y 
cinco cuadros, original de M, Bande-
ras, titulado ' 'Arri 'ba las sayas," obra 
en la cual tiene &[ papel de protago-
nista la salerosa y simpática tiplecita 
Cuca de la Portilla, la 'que lucirá un 
lujoso traje falda-pantalón. 
Antes y después del estreno irán 
Castigo de su culpa v tyn cadáver v i -
vo, dos obras de gran éxito. 
Entre las pelícúles que se exhibirán 
hoy figuran ¡Pobre Madre! La Muer-
te Civil , de 1400 ipiés, y La India del 
Ni'ágar.a, de 1,000 píes. Estas dos úl-
timas son estrenos. 
Con un programa como el Tpie an-
tecede seguirán los llenos en este po-
pular coliseo. 
Con la función de hoy lleva ya ofre-
cida la empresa 1,462. 
"1*1 
11J 
precios, sin pasar de la • 
propósito de la empiy^g (1^€,',i,B 
el (rran Teatro del /v./J 1(! ̂ J 
E l Comprador dc i í o / , / ^ I 
hoy en Ja prilmera tanda J ^ ^ B " 
i que obtuvo anoche tenj, 
petirse los criolHs-imox JB 
írbunilan en h obra de Ra'M 
te y M. Maur i ; en b, .svl!I j ! l B 
Lo L( y d* I IIa ni h, ' , r 
manos Ardois, de la cual t i 
mejores informes, sin m ' ^ B 
motivo se dejen de estreñí» 
¿a categoría del Diamante A ^ 1 " ^ 
tura dividida en dos .part ^ ' ( B 
| pies de largo, del gran p0]S 
' lock Hd'Jmes, exclusiva .],. * W 
'sa de 'la gran casa no ru» , 
ipriniera vez envk sus p e w 
Habana. 
Para mañana sábado otro 
Víctima sde la polítú-a ó frn 
i i-ivo; el domingo tnatinée con 
cogido programa de pelíenj 
para los niños y dos ohbtosj 
. lo mejor del repertorio. 
VAUDEVli 
'Hoy ofrece este simpíátiwi 
dos tandas y ambas serán dobu 
tan'do la 'luneta eon entrada n I 
primera treinta centavos y paiv 
gunida cuarenta. 
Va primero la quinta rep 
ción de la preciosa rom,.di;, 
i tos y en picosa de Martínez SíeJ 
; tukda E l A nía de la Cam y ^ 
[ Canción de Cuna, tairíbién cóme^ 
' dos actos de G. iíartím-z Sia3 
trenada A miércoles con trran éxW 
En las dos obras turna parto 
i pal La gentil Enriqueta Sierra 
Pronto Los Dos Pilletes, ostan̂  
cargo el papel, de "Fan Fan''de 
riqueta Siena. 
C I N E M A T O G R A F O 
SALON N0VEDADEs| 
Este Salón puede consideraiíB 
el lugar de cita de todas las per; 
correctas e inteligentes, sin que nu 
haya tenido qne recurrir á la competí 
cia con otras empresas que solo coi 
guen con este sistema el abandono i 
las familias, ya que para .sostener: 
cios más bajos tienen que recurriráf 
hibir películas de bajo precio yáoti 
medios que nosotros no empicaren! 
por deferencia al público (pie 
mente invade nuestro Salón, el 
puede decirse que es el preferido, 
SALON NOWtt 
Reestreno de la cómica cinta i'oiiJi 
ni estudiante. 
Entre otras repri: libiránj 
wés ¡irincesas moras, basado en uní 
manee de la Edad Media. La Virgtoi 
Babilonia, joya de la einematografi 
E l crimen del pescador, sensadn 
Dos guapos frente á frente: Bamml 
Evasiáfi d d Conde de la V(iUadte,iÍ 
P O L I T E A M A 
GRAN TEATRO, 
Renovación diaria en el cartel, es-
trenos interesantes de las inmejora-
bles pe'líoulas de la Cinema Films Co. 
únicos en la Habana y 'baratura en los 
M O L I N O R O J O 
En la función de boy ofrece estee»! 
liseo d^s novedades), 
Es h primera elíestreno á iirimeni 
llora de la zarzuela'de artualidad 
eon H'i'do autor Mario Sorondo tito»! 
da Capa&egfQ ó E l Triunfo de d 
blanca. 
En su desempeño toman parte pm-j 
cipal la graciosa María Partió. Amalu 
Sorg. Rosa Oliva y el inimitable Soto. 
La otra novedad es el debut de 1» 
simpática y notable artista de varíete 
Isahel Vargas (La Sevillanita), 
goza de grandes simpatías por su gra-
cia y arte. Debuta en la primera tan-
da. . 1 
En la segunda tanda va T d ' ^ l 
Coni/ugal y en la tercera La CompP 
sa de Chatiteder, d'os obras á cual m \ 
divertida. 
En los. intermedios toman parte" 
gentil Sevillanita y la Monterito. 
¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
N L A f l o r : 
ELABORADO COK 
I E L d e V A C A 
- ESPECIAL DE 
E d . P l a n t é . 
B l a n q u e a i) 
C o n s e r v a el C u t í s 
VENTA E N T O M S L A S S E D E R I A S 
AN UNCIOS' TKLiJILLQ MARIN, 
A B A N I C 
C 746 13-1 Mz, 
> I A B A N A 
U L T I M O D E S C Ü B R I M S E ^ T O 
DEL 
LinENCIADO PSNA 
< iiraciófi radical toda ehise 
<!«• <,"ii. i in»'d;>;los s<M'ret«s eA>ii un 
solo frasco il« . sto B|»raTf|los0 ,•>-
6 E I A g u i l a d e O r o " 
MONTE YAfiGtLES, HABANA 
mmu umm 
y O f E l abanico que ha tenido 
aceptac ión entre las damas por ^ 
elegancia, su buen cierre y el e r n b ^ 
m a que ostenta con la flor y ^SHlf 
de cada mes y año . E s inrompible. En 
todos los bailes, paseos y reunión^5' 
no usan otro abanico las damas. m 
Los hay en 1 2 modelos, correspon 
dientes á los meses. ^ 
P í d a s e en todas las sederías y aba-
A L P O R M A Y O R : 
714 
Gran Marant y Csfé 
COBAS Y COMPAÑIA PROPIETAIROS n iquer ías 
PARQUE CENTRAL 
Almuerzos Especiales á $125 Pta «er i 
; - "| A M A D O P A Z Y C O M P 
precos moderados i A G U A C A T E K Ü M . 1 1 4 , A P A R T A D O 2 9 , C £u5 
